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Partido de tinlóft Repldilicaná de Málagá
Pedro A. Armasápclmildoi!*eiia 
José Martínez I^péz
para diputados á Cortos
La’'temiíeiíatordpaí'fece sfitde ceroa ds seisidelíi que debía separarme púbH'cssmeDle, 
I níll"grad6's Centígrados. El análisis »pfee-f aá^as de obrar en desacuerdo xjcm ella, ó 
I tral'deseubre la presencia del hidrógo: combatirla. Tai ha sido mí intencióíi¿
*ias ^giones superiores, debajo de las cíia-| último, agradezco á V ,  muchísim'tí
les Se encuentran'' Los vapores más peéWosilAS'lírases de cariño qud me dedica, record 
dei tóeíTto, del magnesio y  de íiü grannn-.| J«udo el que siempre le consagro V . á mi 
nümáio do metales. ' -1 Isefio:  ̂ padre, y  hago constar'que, de toi
De esta capa de fuego nacen iiámas W  ipftrte, 1’̂  profeso á V . di mayor afecto y  res! 
gaU^BScas, protuberancias rosas* que mi'dm | petó  ̂jque nunca entibiarén las diferencia# 
á véces cien mü ydocientos thil kilómetarW^poLitiCas, asegurándole^paTa que no "tenga 
de,íÉÍtoa. Estas srtípeionesformid .bles
F O F I J l ^ A R
Llaga y su provincia
rm m s  díariaí
M OSAICOS
P^ll) EMpiíl6l.-Mllllga
Gon patente de invendónClases especiales 
por>20 años.
P̂ dosaa de altp y bajo relieve para ornamen’ 
tadémí
liiftplaejqnes d̂  los tnáijmples. 
t'¿'P|#caiDÍás ati^gua'ae Andaluda y de'ma-
yoJiíéMortacian, ^
KéC^éndamos al púbTico no cpnfundan pues- 
tros artíoilJos patentados con otras ímitadones
hasta ahor£t, y ya es'ti'etopo, haya ve­
nido, que eepamos, una contentación 
que sea pública y que determine cuál 
de esas dos candidaturas- acepta ó 
por lo menos aprueba el Sr. Salme­
rón. _____________ ^
Harto se nos alcanza que la'sitúa-l.alrededor del astro en dos periodos, difereu-
efcetúau eU una atmósfera gaseosa q 
conetiiuye lo que pudiéramos llamar la C' 
ron# atmosiedca del sol, adherente al 
bo ardiente del astro central.
> Dna doble corona rodea al sol, formandoi 
la segunda una aureola exterior menos ̂  lu­
minosa y  menos den?a que la primera,jÍor- 
mada»de: partículasdadependientes que pro­
ceden de las erupciones solarésy 'circulando
ción de éste es difícil ante la disyunti­
va de desautorizar una Junta que es 
un organismo cbnstítuido delaUnión 
ijlépiíblíeaua y con ella ú los dos can- 
‘ diúatps proclamados, ó desair^r  ̂ á 
ésos otros amigos y cortelí^íóüarios 
que siguen sU consejo y á quienes há 
alentado para que proclamen al otro 
candidato; pero por muy sensible que 
esto sea para elSr. Salmerón, la dis-
tes'del de la rotación. Su forma varia con 
el periodo de once años de las manchas so­
lare#-; y es probable que las anergias eléc­
trica  ̂mágnética jueguen un gran papel en 
su cóhstitnción física.
Estas proximidades soljires son princi­
palmente lo que los astrónomos van á. estu­
diar durante el eclipse, porque no se les ve 
sino en los raros momentos en que la luna 
viene á interponer efe’' exactamente anté el 
astro radioso y á enmkscaraílo enteramen­
te, porque su deslumbradora- luz se oponeyuntiVa existe y se impone la necesi  ̂ .............. . . ..
dad de salir de ella, si se quiere que i ^  csíadó normal á Ja  visibilidad de esta 
de aquí desaparezca ese dualismo, y I aureóla. La estudiarán por medio del dibu-
hechas pónalguw»¿^^^^ que ntísotTO jcom o periódico r e p u b l i P » ^
muchq en belle¿a. candad y colorido., ¡ adh erid o ' a la Union, sepamOS I de la^ciencia actual.'■Pídaííse cuitálogos íliastrados.
-Fabricadón; de toda dase de objetos de.,piedra 
arMdál y granito. . , - j -
’B'epóSiloS'de cementos portland y cales mdrau- 
licas. , .
Exposición y despacho, Marqués de barios,, 12.
Jr**
doshiV que, en lo sucej^vfa, y , precisamente 
porAacer honor á la memoria de mi inolvi- 
dabjíe padre-f figuraré donde hoy figuro: en. 
agrupación política que dirige el Sr. Sal- 
erón, y, dentro deiella, procuraré contam­
ine siempre entre ios amigos más obedien- 
es á sds consejos y afectos á sm persona;
Soy de ¥. respetuoso- y afectísimo ami- 
¿o, E. Falmnca.
Sic.-Sfi de Agosto' de 1905.
YMa republicana
’iHa quedado establecida una oficina éleq- 
tqral 'en la planta baja del Círculo Re­
publicano, Salinas, Ij.de 11 de la ntafiaiia 
á  ̂de la tarde y de 8 á 10 d[o la noche, don- 





terminantemente áqueorganisniG úe-« jjj estudio del sol es importante, ya que 
hemos apoyar, si á Ja Junta í̂ giCjpnal | de ese astro depende la vida terrestre toda 1 
ó á la . Muni,cipal/̂ ^̂ Ê ' *
Rara mayor comodidad de nuestros oOí» 
rr¿ligionarios del séptimo distrito munici- 
pai (barrio de Ja Trinidad) se ha establecir; 
doíuna oficina electoral en la calle- de la 
Trinidad, núm. 63, donde obtendrá# cuan­
tos dafos necesiten.
En la sesión celebrada el viernes 
último por ,ía Junta Muniífípd de 
Unión Republicana, de Madrid que 
presidió el SiT. SaJuierón, diju éste 
qúenó* podía ebuéentirse de nifngún 
modo que la prensé republicana no 
apoye como es dobido las decisiones
de los organjsipoé rspttbbcanos, y al­
go más mórtificamte debíá conteuer 
el concéjlto' emitido, cuando nuestro
entre tanto esto no se decida de un | 
modo legal, tendremos que atenernos' 
al espíritu y la letra de las palabras 
del Sr. Salmerón,, apoyando las deci- 
ciones de los organismos. Y como 
hasta ahora, la única decisión de ca­
rácter obligatorio que ha recaido en 
Málagá, con arreglo á las Bases y en 
virtud del derecho reconocido por la 
jefatura y por lá Junta Nacionales la 
adoptada por la Municipal, nos per­
mitimos preguntarle al Sr. Salmerón: 
¿ha faltado Él P opular á sus debe­
res manteniéndose,ante este'dualis- 
mó en una actitud dé neutrafídad? 
^Gbáíl es el organismo á quien debe­
mos apoyar-en Málaga? En buena ló- 
giea y por razón de esa disciplina y 
esbé debereé que invoca el propio 
§r. Salmerón, creemos que á la Junta 
Municipal.
<1 niBmtnrunt--....... .....
colega EVPcti^, siempre tan respetuo 
f -...í- A nombra
Ha quedado instalada una oficina électo- 
etítera. •- Iralijen el pasillo-de , Santo Domingo, casa
Las fases del eclipse parcial pueden ser | de Los FeJlejerod, correspondiente al noveno* 
observadas por tódo el mundo, á simple i diairito
vista, sin niagóü iftstrumentOj no sólo to­
mando la sencilla precaución de proteger 
los ojos con un vj^|p, ahumado, sino? tapi- 
bién recibiendo la imagen del soí, sobre
is horas de oficina sei^á de dÍMi da la 
f'maáana á; seis de la tarde.
L i  qfléjna electoral del sexfo distrito ha
upa hoja de papel, delante de la eRal, | q^ei ladoí establecida "en la Plaza de Capur/)iciíon/>i£i rtu Q).n a !-in n.pn'hm<afrnfl slí* tiPTiñ \ /distancia de 20 á 30 ceatí etros, se tiene
I>e a e t iía lid ttd
E L  ECLIPSE
una tarjeta de visita perforada con un alfl 
1er. Esta imagen muestra la- fase del 
eclipse., 1 ■
Lo mismo sucede si se mira en un sol 
sombreado por árboles los discos luminosos 
producidos por el paso de los rayos solares 
á través de Iqn intersticios del follaje. En el 
estado normal estas imágenes ' luminosas 
son redobdas; constituyen verdaderas pro-t 
yecóiones del disco solar, cualesquiera que | 
sean los desgarrones móvib'lés por los cua- \ 
les su flltran los rayos solares. Estas pro-1 
yecciones miden, pbr 
seis á doce centímetros 
la altura de los árbotés
os núm. 4,
para que sigan el ejemplo, única manera de 
que el medtlp millón de italianos radicales 
avecindadus en dicha República se hallen 
representados en el Parlamento de su 
patria. >
' Agitaelón en Rusia
>. Aumenta .la. agitación enlódala, regfon 
delGáucaso.
:Rn el pueblo de Incbaud^dcbára ha ha­
bido, una manifestaciÓñUprotestando de los 
imp-ueetoa, . ; . .
. Entre-ios manifestantes y  los cosacos hu.- 
bo una colisión de la que resultaron diek y 
nueve muertos y multitud de heridos. 
Reina grandísima consternación.
Rl rey die. Greela 
Dicen de París que ha salido, de aî uella 
capital con dirección á Copenhague ei rey 
Jorge de Crrecia.
, L#i. nu,#íO-J aponasa 
El emperador del Japón ha convocada en 
Tokio a los ministros actuales y antiguos 
estadistas del imperio para discutir las com 
diciones de Id paz y  ver si se pueden hacer 
á Rusia nuevas,coucesiones.
La dinamita
Eu Yarsevia, ha hecho explomón una 
bomba do dinamita, ocasionando graves 
desperfectos en el Ayuntamiento y barrin 
iumediato.
Lfi apwuadva Inglesa
A  las seis déla tarde llegó hoy al Bálti­
co la escuadra: inglesa, anclando en la rada 
de Slvinemuu do Damaig.
Se preparan grandes festejos en honor de 
losmarinos, t . -
X.(as Intrigas del kalsser ;
. Le Eigaroi soMcifo uua condeCf ractén pa­
ra «1 alto funcionario de Negocios extran- 
geros de- Rusia/quien predijo que el fraca- 
las negoolaoioues. de Portmoutb debeiúaise 
á Jas intrigáis del kaisseri 
Con efecto, cuando los delegados semeu- 
uierou'', el zar era partidario de la pan á to­
da cpsta, siempre que se salvaran Las apan
riendas.........' , . ,
El Mikado sabia todo esto por lo que real­
mente se trataba de firmar los protocolos 
fuera'de fórmulas; pero, en la entrevistá de 
Bjoerko, Guillermo II  rogó al cziarque no 
abdicase ante el imperio de los úipótíefií
g
vende muy batatos veinte me- 
trois; de mostrador completamente 
nuevo.'
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&.T-JSI A í^ A G A
Losetas dn reJfoye dsivarios estilos 
para zócalos y decí¿rados..v
v"'||'.^é,¿áRáéí á'€í'3 ^ 
‘fíañeras.—inodoros desmontables. 
—TaMeroq,y. toda cbaséde compri­
midas d̂ , cemenfo/
ífoTA.— Güttúiiti2w>fK)s que ía calidqd 
dellos productos de esta casa es inmejo­
rable.y rio Uene compeienpid.
sentado la joven cuya desaparidón de su 
domicilib cqmubiqué el sábado.
La machaóh!a1b.a‘#ídd encoiítfada' en un 
molino de las afueras de In población.
Según ha declarado, un joven sacerdote 
le dió una cita, á la que incautamente acu­
dió, siendo deshonrada por el clérigo, el 
cual, después de consumado el abuso, huyó 
dejándola abandonada.
El juzgada entiende en el asuntOt.
Accidente
Se ha sábiáo. que de, varios automóviles 
salidqq, ̂  Bifoao c^n direc^ióp, i  % rgos 
volcó'uno de ellps en la carretera.
También se tiene noticia de que lesiilta- 
ron del accidente algunos heridos. 
litta  e a ta ldn lctc fli
Los catalanistas se proponen celebrar un 
mitin en Barcelona el-día de las elecciones, 
pues coincide la fecha con la de la pérdida 
de lasdfoertades catalanacu ^
ILCfli deddis AttéÉjpedéc
No se confirma laTlegada á Burgos 'de 
ningún anarquista, isórnó se había dicho. 
Más de isúvg’os
Han comenzado los festejos.
López Puigeerver giró una visita de itis- 
pección á las instalaciones def Jssiiíúto 
Geográfico, elogiándolas.
— En los Culones del aeri­
ficóse la recepción Organizada en bonof d!ei 
los comisionadlos españoles’y extranjeros.
Et^maldé pronunció un discurso de bién-' 
íTfenida, al que ccfatestó;' en noáibre-------------- ------ --- --- ----  ------ -----------------  . ........MI M, uu UVUlJJXO de los
extranjeros, el presidente de iá eómíSiófi 
de Burdeos;
Talleres Fatográfleos'"'Bí.'.Rey
Gómtítueión, 42 j  Goniedias, lé  
. .. - , ¡oB Uftuoix toda clase de retratos por los
talos eclipses; caflá iinageu .solar, en vea|;j^Qjigjjjjv] ĵ00;;Qg más modernos, y especiali- 
de ser redonda es un creciente correspon-|§hd en ampliaciones ál platino y  pintadas 
diente á la fase del eclipse. lídLóleoyai
■ Hay más aún . Este año hemos tenido: :{;04e reproducen toda clase de retratos por
SO pata el jefe, á. qifíeb uo 
uua vez que n,o SéA fJQuiéridole p̂ pr 
'délanté un par de adjetivos eucomiás- 
ticos, se daipor reséptido y califica 
¿fe impeTtiueucia lo di<>bo por el se 
ñpr Salmerón.
■ , Nosotrosmo entramoS'a averiguar 
íá qué periódicos republicanos pudo 
aludir el Sr. Salmet'ÓD; úuícaméJite 
'̂reéP̂ eÉaos dpJ conPépto ^ertidó 'ppr 
'él'jefe aquella parte qué nps iutéreéa: 
la que dice no pv/$de consentivse 
• de ningún modo' gué lüjgTensa re^uhli- 
itana n'o apOge cóhio< es, dedído'lcis' 
cisiones d&Vos organismos  ̂ la^redcge- 
-mós y nos ifíteresá pprque^aquí en 
Málaga está establee,i(Ja upa patente 
dualidad entre los organismos repu- 
Jblíeanps; y nosotros, comp penpdico' 
républicatíoadhérido á la Unión,esta 
mos, pop consecuencia de ese du l̂ifei 
mO) como vulgarmente, se dice, eíitrd 
la espada y la pared. ,
Lacosaesbien claya y está bien p,a-: 
tente ante los ojos de toda Ja opinión:
' aquí eíi Málaga están,, á estas fechas,- 
proclamadas dos candidaturas repu-1 
blicanas pertenecientes á la Uniónj 
, lina dé los sbfíores don Pedro A. Ar- 
. -masa Ócbandp^pna s dpn 
' > nez López, proclamada legalmente 
Jr-enusodesu dereebq por la Junta 
.V ‘:Municipal, organismo de la Union 
J';B.epublícana; y otra, del eeíípr aofí 
¡Enrique Pérez Lirio, proclamada poí 
, ,mn grupo de republicanos, á virtuq 
' ‘ 'de un consejo ,del jefe, reiterado po? 
[ 3a Junta Nacional, también organiSx 
p. de la Unión Republicana.
[Claro está que tratándose sólo dq 
punto concreto’ de Y derecho, lá 
ónno ofreéedá dudado éitigún
Gen ten ares de. astrónomos de todos 
paiseúdel mundo batí ido á situarse en 




mienza en el Canadá, ai amanecer, pasa l̂or
bellas manchas solares visibles á simplo 
vista, y  be observado que recibiendo esas 
mismas proyécclOnes dél ’Sdl, producidas 
por los huecos del follaje'(ó por .una pers: 
siana que deje Altar un rayo de luz) sobró 
una hoja dé papel, ■ se‘̂ distinguen 'e#K#
iáéforiorados
Mral.
la extremidad austral de la bahía de Hud-j manchas y es posible seguir de día en dfá 
son, después, al Norte de Teriáttova, áira- su cambio de lugar, debido A ja  rotarión
i.1 á Fliírtflñá nn ñoco sol. , ; íviesh el AÜánlíCO, llega  Espa a u  p c  
después del mediodja,,la atraviesa al Nori 
deste de-Oviedo á Albacete, pása sobre el 
Meditarrane'ó entré ¡Mallorca éTbiza, toca 
á Argeliajqr Cpllp y P^hpp^eyeye^nasq so­
bre Jémmappes y  Húeíina, atrayiésa a T ú­
nez hásta Sfax, llega á la Tripolitába por 
Tnpoli, pasa en Egipto éobre AsSúán y éor- 
ta el Matejlojo ^  á^cabar en AróMá á 
la puéstaf-dél-sol. ‘•S8pí*S«rArgelia-y Túnez 
e^tán perfectamejjle colocaba paifa,esta'-zOT 
na de totalidad.
. Burgos está ya invadido desde hace bas­
tante tfompo por adqencia de.obaervadores'.
Por mi traslado al punto me-
0 0  de la línea c>htraj,^ AlfoáMlq\! Sobre 
las alturas; ^
Esté aclipse es uno de íos mfs inforésau- 
t'é» del xigl0M¡x:¿, como púe^e, .veísé.̂ póf-> la
.'j...+Aar4'ii--'i-«‘n'í-tó'i'5'iKi(ifb& ""idífeBe
'I
Permítaseme, al leriüíáái?'/illeSeai á todos í .#-
lin hermoso biela á* ló laígo de la zona d̂ > 
totalidad española, argelina y tunecina,
r GiATiTTró .Ela-mmartón.
DOS OAKTAS




y jcreditíüit! .t-ól;; 
biiñof! de mar y úrIco 
9 li í->A' ftxfa Eepañ'a,
,f«Yf Cf*>xoín! ;̂d Ju 'io  n)
E
tencias europeas.
GoaséCuencia iamédiata de la entrévistá 
fnér la modificadófr por párle d i NiCdláS? II; 
1 de las itísfcruceioüés dádás en ün óriheinio 
jáWite.
I El emperador de* Alemania trabajó tam­
bién para que Ingláterrá y  Pratítíiá dejarán 
de influir en sus respectivos aliados.
El diplomático' en-cuestíén', ■ termina De 
J5K¿r«roj‘espéra boy'ana sorpresa.
Más'de Isf p » » ’
Gemuaicande -Portsmouth que á petición 
del barón Komura conferenciaron anoche 
en el domicilio de Witte éste y  aquél. 1
El hecho ha llamado bastante la atención 
por ser la primera vez que lo# japoneses 
han solicitado una conferencia íbera del sa-r, 
lón donde aquellas se vienmi celebrando.
No-obstante decirse que los delegados 
marcharían hoy á sus respectivos paisesf 
Rogsevelt continua esperanzado.
8e cree que Kaneko ha pedido al Japón 
nuevas concesiones, prometiendo influir en 
el ánimo de Rusia, para que esta ceda tam­
bién en su actitud.'
Lo cierto es que sólo pof la eriefgfa de 
Roosevelt se conservan algunas esperanzas 
de arreglo, - ’
lista general Ttf8''ecl!íí|FfeS
siglo que he calculado ypublfoado en 1889. 
‘ La dar,ááíón[ de la, tot’aMad 'eXbedéfde 
iyes minútos y  medioj y/ia noche será coin.''' 
^eja'"^ y - ,* a-
Bm Espai&aise prod*ac«sa,fic»«nft(she’sAM  ̂
á la mitad flei óíá,exj;i|pei»1:ó spbre l̂a'Na- 
tunaleza su’VBlo'yiBttdrescdsBa ŷ'aL.coiitEaa- 
te.impresionar|^* Asn^^fodoré#,
nitíguBo de fo.»' cuales podra dafoífoerse de 
una emoción profunda. - ■’
Todo camhjara^Qtt el usbecjo dq lasjíosas,
feemplázanáo al sbl híHlanté á qúé éstamq.s 
-x-.x— un anillo de'dro,’ üná'a¡úre-
InsertamoS hoy las que ao,s diri.se unesj. 
tro queriáo amigo ■ y correligionario d,o# 
Eduardo Palanca,,que qo han podido piiWi| 
caree ante# en vwtüd dé no babe# ñúméréi,
Sr. D. José Cintoxa,Dircctox de Eli PoBUir?
LAR. ,,ií̂
, Mi querido amigo y  correligionario: Ten?j 
ga'V.' la bondad de hacer pública-la cartál! 
que le incluyo, dirigida á ftueslto; respetar/ 
ble y querido amigó D. Eduardo Labitteté¿ 
en respuesta áJá.puya, insectada hoy é# 
El PobuLAR. ’’ i




I n u estro  se rv ic io  e sp ec ia l
Be pwfcefis -
I 27 Agosto ;
I D q  A lm e r ía
I Ha fallecido en la imaSSana ,de(.hog»jrepen* 
Itinamente el comandante militar: de está 
I plaza-señor Ramírez,'
I Su muerte ha sido muy sentida; pues go- 
I zaba degeneral.es y.merecidas simpatías. 
A g lt e e ló it
Reina' alguna? agitációb entóé lo'S republi­
canos barcelonés^ btín motivo del mitin 
celebrado ayer por lós radicales.
-Ebtos organizan otro para el domiügó;
Infreetop castigadlo
En la barriada de Gracia (Barcelona) un
Los secretarios: de la éomiéión dé festejos 
saludaren efasivamonte á los Comisioiúí- 
dosv empleando el idiouia francés.
También el-tapitáni de artíiteria señor 
Obregón les sahidó en alemán.
I Todos los asistentes pasaron á otro ds- 
pactamentoi donde se les obsequió con un 
luneh^ á la termiinación del cnal se eambia- 
ron brindis entusiasta»,
, JJespués ;se asomaron á: los balcones pa­
ra presenciar la danza de gigantones.''
Continúa bastante bajo el barómetro.
/ El cielo se muestra muboso.
R eS ev in á
Un grupo formadó por cien obraros ppr- 
tettecientes á la fabrica de corcho donde pe 
habían paralizado los trabajos por falta de 
■agua, sé dirigieron/ en manif^aeión parcha 
flea ál Ayuñtamieñto y  á l Gobierno civil, 
¿para exponer sus' quejas cóntra la Compa- 
i ñía inglesa abastecedora do aguas,-
En machos hospitales sê  .̂ carece del ̂ ne­
cesario líquido para curar á los enfermos;
Por efecto de la carencia de aguas, bas­




Augura este ^eriód,foo„ cqpienfando las 
deqlaracio:^es aéi miúlStfq de Hgcjlenda, 
quién dicé que con íg ^u d a  del Banco de 
España resolve!rá paalalinaiuente el proble­
ma del cambio, augura,repito., que pl rosul- 
tadd dél propósito producirá gfan deseó ga- 
flq en la opinión y  ofrecerá á la consiclerá- 
ción dé las gentes ún nppvtL .aápéoto de Ij. 
crisis surgidá con motivo de la salida del 
señor Urzáiz.




la  lógica y  la  razpn, eU 
gen apóyár el següüdo punto; perq 
¡i!i^üí nos encontram os cpfíqqo Já JUU*
' &  Municipal proclama cafídidaturá 
'tóa^da, potque Sojuzga conyenienté, 
ífosiistereses repufijicanos de la w  
c®dádV ejercitando el derecho,,qué 
le' d i l n B a s e s  de organización, qué 
. scjfn̂ atley del partido; y conque gtro|
 ̂ î eiáQ̂ ies repuhlioanos, algunos de,ilo|
icuales pentenecen á los or âüisniSD| 
paítido;- proclaman candidaturi 
K ,/5iÚnicira, porqú^’así lo aconsejan eyef 
,;f .“y la Junta Naijipna], invocando a s 
' í intereses generales de la poiíüCi 
. 'tgpohlicana. , ,
" Ambas parte's, ó s'í)aj por un Jado. 
' -WJuhta Municipal y  Sres. Ari^4 
 ̂ ssa y Martínez y por cúrp los inditía- 
f. XH'á^^PubUcanos y ej Sr. Pérez Lir,i(  ̂
í' 'ónmnnip.aHó nnr 'íftlpp’rafo a l icfé, t c omun ic ad o po te ég je e 
^'üs,despectivas resoluciones, sinigpie
acostumbrados 
ofofominosa que derrama en el espacio una 
claridad vaga, no suficiente para borrar lás 
estrellas, y que parece verdaderamente la 
luz de otro mundo.
En el eclipse de 1900, cuya zona de tota­
lidad atravesaba igualmente á España algó 
al S. 0 . de la zona actual, la obscuridad no 
duró más que 79 segandos y  lá zo'na’-eclipa 
da sólo íoedía 80 kílómets, de ancho, mien­
tras que el 30 de Agosto próximo esta 
zona medirá 19.0 kilómetros; sin embargo, 
los planetas y  las estrellas de primera 
magnitud brillaban entonces en el cielo.
Esta vez, la, noche será más profunda y 
habrá necesidad de encender linternas para, 
dibujar la corona solar; objeto prineipal.de’; 
las observaciones, á menos que la luz de 
esta misteriosaiCorona. no sea ella misma 
bastante intensa.  ̂  ̂ ^  '
' Su aspectovaría según los afios. ̂  En las 
épocas dé gr%b actividad, ó de máximum^
como en este, momento, esa corona rodea 
enteramente al. disco solará gran distancia
y  se acerca á la for,má qirpular.
En las épocas dél mínimum, por el con­
trario", se presenta alargada en la dirección 
d«l Ecuador solar: esto es lo que hemos 
Dbservadp en Í^OO. ,
' To^o alrededor dei sol hay una franja de¡ 
W d o d l< , í® U  » '*  iüóm eiiw
L e W r ,  especte
ceiOT roBa, (pie. arde coBStantemél^. .
erprnósfera E lo que es visible en los eclip­
ses.
^r. Eduardo Lahittetó 
MS, respetable y  querido amigo: Le res 
pondo públicamente, y  con muchísimo gus­
to, á la atenta fcartaíiiqe'^̂ me dirige Y . en 
El  Populaú de hoy, con motivo dei oficio 
que, con fecha 21 del corri^ile, envié á la 
JÚHl^ Municipal.
ningún modo ’puedo discutir con us-‘ 
te^toor los respetos que me inspira y la 
aútoldad que le reconozí’o, ©vestioues rela- 
t i f ^ á  jas atribuciones de la Junta Munici- 
palí̂ ĵ Unicamente he de manifestarle, en 
abi^O'áemi conducta, que si' ni.9 J îrigí á 
dfo^'. Junta, con la renuncia de mi cargo, 
ebüiQ á la, costumbre, según Y. de- 
tra'ííe>íT4íóMa,de haber sido admitidas, 
Sásoa an^égos, renuncías fortouladas 
peñpjre,#'cpmo, segumm,ente, ha 
bns|^g,§}3, '̂iÍbrQ de actas. _
.̂sopre,, l5̂ 0y e n  mi equiyo- 
‘ creen^janiltbecho de;haber Y . sqme- 
T, votación de la Junta, siendo su Pre- 
té, verbal, no aceptada
nan^mfiJa^ iapúerdo -honrosísimo para 
ue'ágfád^ítpoil^odo mi alma.
B e
A s a lt o  A m i veaipiíw»|o
: 28 Agesto 1905
retí’daar en éarrhajs ^  obreros agredió á un patroúopa^
’-ii/^choferas el rico propietario don Carlos I qyg venía infringiendo la leV’ ded
ázquez, tres enmascarados pretendieron -
ar el vehículo y como no lo consiguforán 
feon varios disparos, matando al cocHe-
atravesando de un bal^o al aparador ? ĝ gĝ .Q intentó clavar uni puñal á nu rigi-
ériía acompañando al Sr. Blazquez. I . ®. ’ ^ *
AgiíeBltlB i
En la calle de León,* de Barcelona, un
^ ^ % a S f s l u y c ^ r S V ^  si-1 f  apercibió de la agresión,logrando




 ̂I tía y  al cual apalfeó.
‘ Bár1>«po'entiri!»ia
en e
5ga¡r por un rastro de sangre qu^ se
én un largo trecho del camino, . „  m nr x. .. . x .






28 Agosto 1905. 
vety a& Rólgl<»a,
ádo á ,París el rey Leopoldo de 
cqaL marchará á Brusetaer ctes- 
rásar dos días en la capital dé
"Mi& Pfésidebcia'^eguntáha á los seño- 
éi¿Yocaleg Si era-adñiitida ó no la renun- 
jorm^^‘̂ iy>r.'raí,, no es.qstrafio que yo 
í,8ierá qüe ló.ibjá í̂á úp, forma reglamenr
L.. .'litfsvi ' tvii n-'i/vn Afil /1a -conforme las a dé
¡IsáiñéiitfÉiíé errorí pues V . me aflr- 
á te Junta Mqi^lcipal, sino á la 
.sIÉítâ  qliéme des^gño. su'represen­
tante,'debo dirigirme: ya lo hice, con la 
foisma fecha y en igual formá-
Pero, en fin, le declaro'í á Y . con toda 
BÍnceridád, qqe mi objeto primordial, pu­
blicando el ofl,cio de referencia, ha sido 
conducirme con delicadeza y corrección pa­
ra con t ya tanta# veces referida Junta,
En uB^Vcanlera dé la Behovia francesa 
ocarri<5?"fuü desprendimiento resultando 
muerto-un obrero español. _ ,
Rseapam uásas
' Teléjramas de la Mandehuria señalan 
fígeras escaramuzas habidas entre las avan­
zadas de'-ambos ejércitos.
Han llegado al teatro de la guerra im­
portantes refuerzos, los .cuales han modifi­
cado la'i|ituación de los combatientes. /> 
r fe m ü re s
Témese .en el Japón que á causa de lás 
lluvias Tórrenciales se pierda la cosecha ^e 




Después, lo arrojaron á una 
marchándose tan tranquilamente.
R e  S a n  IidiÍB>lfoxiao 
. El rey y la infanta doña Isabel pasearoií 
esta^mañana por fos jardinés. '
A  la una de la tarde salió la expódiclóñ 
regia, formada por cinco automóvilés.
 ̂ D e  B u p gos
E l rey llegó á Burgos á las ocho de iá 
noche; tributándpsele un cariñoso recibid 
miento. • !
H u e lg a  .
Gon motivo de la huelga de cerrajeros 
barceloneses, se encuentran parados' los 
obreros de los gremios afines. '
Mi^; F la m m a r lo n  
Ha llegado. á Almazan el ilustre astróho^ 
mo Mr. Gamiie Elanmarion, á quien acom­
paña su esposa.
Las instalaciones páíá te observación 
del eclipse se ^ Ü a n  terminadas. .
PjMaifesóvavItalIana 
Gomunican de Gastellón la llegada" á di­
cho punto de la profesora italiana:, signorá 
MaTgadini,Ta cuál̂  se propone estudiar el 
eclipse en su-: r^acíón con̂  ías plantas ^
Médida aeertada
El alcalde ha conferenciado con los ex- 
pend^dpres de leche para obtener la rebaja 
de véinté éeátfínos de póéeta en cada litro 
á 'cáBiMo de lia supresión, dej impuesto de 
consumos. ' '
Él gremio Se ha tomado ocho dias de 
ptezo ?®8ponder en definitiva.
Cueallones pepaonalea
Los empleados del ministerio de Hacien­
damolestados por las injurias conteaidás 
en el aTticulo que Serrano Pedresa publicó 
anoche en Heraldo de Madrid., le han escri­
to devolviéndote las ofensas.
Consultado el caso con el ministro del 
ramo', éste los dejó en-libertad de acción 
para proceder particularmente,toda vez quq 
al conjunto no,se le puede considerar como 
colectividad armada. ~ -
Prevéense que de esta cuestión van é re­
sultar f  arios lances pérsonales. '
Invltselón.
Invitados por él ’ conde - dó Romanones, 
irán el'miércoles á Sigiiettza, para almor­
zar con él y  observar éleclfose, todos los 
ministros que se hallan en Madfidtl. L.
Los excursionistas regresarán á las seis, 
de la tarde.
R Í  tKisáliitoseoniGNxIa»
: Aútí no'-se hafirmadólapri5ri'(t%Ad!éhíé« 
gimen comercial con Suiza, á cauSa de cier­
tas diferencias de detalle en te. Tedaccíóli 
del articulado. ’ ' ' L
Por este motivo la firma ba sufrictd‘ él 
aplazamiento dé algunas horas.
Infopmea, ofieioHoa
Sábese que la prensa de Berna ha publi-; 
cado hoy informes oficiosos afirmando que 
existe completo acuerdo en la continuación 
del actual estado de cosasr f
Los p'^iódicos italianos se: ocupan de la I sea/’/ el influjo que^ef fenómeno ejerce sobre 
proclá^^ión del doctor: Calzadafpara can-laquéllas.
didáto ádip'utadó á Cortes, celebrando quej ^ S e  espera la>llegada de muchos forás- 
los éspánolés que residen en la Argentina 5 terob.
tengan; representación en el Parlamento, | A tP O p é lllo  In d ig n o
Con tal motivo excita á sus compatriotas I Telegrafían de Benavente haberse pre?
De fian tehastiáa
28 Agosto 1905. 
N o ^ #  d l]||loindtloao
Dice Montero Ríos que todavía no^e^hi
«emunicado oficiatoente te eofitéstá^S
Vi'- X ÍÍ.U m ¡ ■ '
r v
D O B  j y i m u B
'■Vfew
PETROLEO
*toción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
fd)solutamente inofensivo.
El mefof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TÍÑA, 
la PE LA B A ' y d^más 
enférmedad'eá_̂ parasitarias 
del cabello y ae la barbao
posa, el Sr. D. Enrique Herrera Molí, aspi­
rante á la representación en Cortes por el 
i tercer lugar de esta circunscripción.
D e  E s to p o n a . Hemos> tenido el
I gusto de saludar á nuestro querido amigo.y 
ícorreligionarib de Estepona, D. ’ 'Andrés 
í Guerrero Toledo.
PARA EL PELO
E n  la  A la m e d a .—Hoy, de nueve á 
¡once de la noche, -interpretará la banda 
I municipal el siguiente programa: ,
¡Viva la reinal—Pasodoble.—Galvist. 
Hiofrío. —Vais.—Sánchez Jiménez.
Aida.—Final segundo. — Vórdi’;''- 
Danza de las bacantes.-r-Gounod.
Grupo artístico.—Pasodoble.—Templot. 
C o m is ió n  d e l  m a u s o le o .—Gomo
Preparatoria para todas las Oajriáii'^ 
^ Artes, OfloioB é IndustriaK 
Fundada él año 1898 y dirigida po»
toóñ Antonio Rtuz Jiménez!
Premiada en Málaga oón Medalla d« Fla-j 
la en 1900 y de Oro em 1901. _  )
Dibujo lineal en toda su eartension» 
o y proyecto, jdem oírnamentacIoiKéáociir; 
ico. flaura. palsage, arquitectura,,
Ido. .
p , ig , i i 
iBión. topográfico y anatómiop;
Horas do olas© d'o 6 noo. 
AlcmM, 43 y íé (koy 0d»ot?c  ̂deí
Or. Ruiz de Azagra Laaaja
M édico-Oculista
de 9 á 11 y dé ^  á . 5
"h P is a s  da R ie g o  n .”
■PAStElERlá ESPAÑOLA
<  ' ’ g r a n a d a , jS4
Des'dte el cha 21 dé Junio ha quedado
át&íérta aT público la Nevería bajo la direc- 
Sción de un reputado maestro suizo.
 ̂ Helados y sorbetes-̂  de todas clases. 
SERVICIO A^DQMIOILTO 
{F r e n te  a l A g u ila )
del góbierno alemán al memorándum de 
Francia relativo al programa de la bonfe- 
r’éHCÍá de Márruecosl '
P é s a m e
Montero Ríos y Villanueva' dieron el pé­
same á la familia real con motivo déla 
muerte,de la infanta doña Amelia. ^
D e  v ia je
El ministro de Marina marchó boy á Ma­
drid, siendo despejaido por .Montero Ríos y 
bastantes amigos pblíticQS.
'R e e e rp a d a  "
Decididaméiite el díá seis dé Septiembre 
se celebrará la* bébeibrádá eii beneficio de
los pueblos de Andalucía.
NOTICIAS
hemos anunciado, boy martes á las nueve 
de la noche se reúne ten el local de la Socie­
dad Económica de Amigos del País la co­
misión del mausoleo á D¿ /Pedro Gómez 
Gómez.
«E l  C o gn a c  G o n z á le z  R y a s s »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
B a u t iz o .—En lamoche del domingo se 
efectuó en la iglesia de los Mártires el bau­
tizo de uu.hijo de don Antonio Téllez, que­
rido amigo y correligionario nuestro y de 
su señora-doña Enriqueta Aranda.
El acto fué apadrinado por don Daniel 
Flores y la señorita Dolores Aranda, sien­
do testigos dón León Revuelto y don Ma­
nuel Flores.
Asistiéron las señoritas Erundina, Am¿
D e  v ia je .  —En el tren,de las doce y* 
media, salieron ayér para'Lanjarón doúí, Jo­
sé Rubio y don Gonzalo Medel.
'•--En el de la una y quince regresó de 
Madrid el facultativo don José Gálvez Gitia- 
chero.
De Argamasilla de Alba, don Francisco 
Gaffarena.
—En el de las dos y media regresó de 
Ronda nuestro estimado amigo y  compa­
ñero’en la prensa don José Grovetto Crove-, * . • nr . ,
tto; acompañado de su esposa y hermana po-' 7 Antonia Morente, Dolores Aranda
lítica, la Lñorita Eulalia Aparicio Ordóñez Josefa Perez, Mana Ojeda Josefa Juárez, 
y  su hermano don Eloy Grovetto.  ̂ Dolores
r -E n  eí de las tres y quince marcharon Garabante Sánchez, ^ r ia  Luisa Román y 
á Madrid don Hilario Vera y señora. . Concepción Román; las señoras dona Enrir
Para Córdóba don Manuel Fernández q’ieta Aranda, dona María Moya, dona Vic- 
• > l'toria Ledesma, dona Encalrnacion Luna,.
: A 'G rau ada .-M añana ttiiércólés r e - ^  Dolores Lorenm,! 
gresará á Granada, en unión' de bu familia, i dona Concepción^Mateos de Simón, dona; 
terminado el periodo dé vacaciones, núes- Joaquina La-;
tro paisano el ilustrado profesor de ins- ̂ ado y dona Rafael Sánchez y los seuo- 
frucción pública don Antonio Quintana Se-1 don León, don Gre^rio don A d n ^  y 
Vrano ' | don Pedro Revuelto, don Miguel Calero,
^don Daniel y don Manuel Flores, don Anto­
nio Corrales, don'Criatobaí Sánchez PéréZ;. 
F a l le e lm le i i t o .—Con profundo sen-1 don Enrique García, don Francisco Román, 
timiento hemos sabido el fallecimiento ocu-1 don Luis Lorente, don Manuel Mena, don 
'rrido repentinamente durante la mañana de I Menuel Mena hijo, don Miguel Pérez don 
byer en Almería del pundonoroso coronel | don Fermín Barrero, don Mar
jefe de aquella zona y gobernador militar | don Manuel Vejar, don Fran^
de la plaza vecina, Sr. Ramírez. í cisco Juárez, don Juan y don José Simón,
El- finado tenia una brillante historia mi- í don José Romero García, don Eduardo Afár 
litar, habiendo alcanzado*sus ascensos por'? 8 .̂, don Antonio R,uiz Luque, don Manuel 
méritos de guerra, f  era uno de los jefes don Francisco Durillo y otros íjue
niás ilustrados y queridos de nuestro ejér-|®®̂ ^̂ *̂ P®
bito. ' / . ; I En casa de los padres fueron obseqiuá-
Su hijo, el primer teniente de la Guardia; dos éxpléndidamente todos los invitados,
civil jefe de la línea de esta capital, D. Fe-improvisándose una alegre fiesta que duró 
íderico Ramírez, salió ayer para Almería. I basta.la madrugada  ̂ t
Riéciban tanto él como toda su familia lás ] Eelicitaipos á los señores de' Tellez . ipor 
seguridades del vivo pesar con que nos aso-; Pl grato acontecimiento de familia, 
ciamos al duelo producido por la inmensa é f P é r d id a .—Se b^ extraviado el décimo 
Irreparable desgracia que- sufren, y crean f-odpierq 28.374; de la 2.* serie, folio 6.
Sobre éste asunto se suscita largo debate 
acordánípse que se oficie al arrendatario 
deleircGpara que en el plazo má  ̂breve de- 
saparez<au tales anuncios.
Se acierda ;también el ingreso en la casa 
de Expí'sito de la niña Antonia Gutiérrez 
García.j
Por xltimo se lee un oficio del Visitador 
dé la Cisa/ de Misericordia dando cuente de 
haber tejado suspenso de empleo y sueldo 
á dos oladores por mal trato á los asilados 
acordáídose de conformidad y ordenando 
ee le üstruya'el expediente. -
Y m habiendo más asuntos se levantó la 
sesión.
|̂iectáci||ps pyéjÍQps
f á  j que de su dolor ' participan, los numerosos Í persona que lo haya encontrado puéde 
erb"] !̂o¡í, indicándole la conveniencia i amigos que cqentan en esta ciudad. | entregarlo en la adminifetracióu de loterías
de aumentar ei üep&vR l̂ de la legación de ■■■ «■■■ ¡m HIBIW j establecida en. la plaza de la Constitución.
Cuba ® j P u e r to  h a b m ta flo .-S e  ha hábili-
I A  M é ll l la .—En el Ciudad de MaAJw 'tado el puerto dé H o i^
V ia je  r e g ló  _ ----- ¡ ha salido boy para Melilla t  l rt   TIomchuelás, de lá pro- A  las ocho de la**mañana*nartirá ffl¿5 ana 1 saUdo boy para ^íelilla el înteligente «vincia de Alinería, para el embarqué de sal 
nara Bureos la familia real gasistade Velez-Malaga .D. José López Na-J y el déSenibárque de carbones, maquinaria
R e o rg a n iz a e ft fn  t e  la  o « o u a d r A Í r W ’ dp idóneo perso- ¡ y madera. \  ...5 ¿ *
«  .U g su servicio,y el potable material que j C o lm en as . -  Algunos labradores} de
Tea tlró  V i t a l  A z a
El, domingo contárbnse por. llenos laS 
seccimes celebradas en este teatro.
Anjche se representó en segundo lugar 
la preciosa zarzuela María de loa Angeles, 
obtejiendo una esmerada interpretación 
por parte de los artistas encargados de ella.
LsVSrta. Pastor se indispuso repentina- 
menfcp al finalizar la obra antes indicada, y 
GOE*este motivo varióse La peseta enferma 
por El contrabando, que alcanzó el mismo 
lisonjero éxito de siempre.
Próximamente se estrenará iír dinero 
ej'trabajo, y en breve verificará su beneficio 
direój.or de la.pompafiía, D. Casimiro 
tas, con un escogido programa. 
T o a tp o -o it 'c o  L a ra  
j ' Hoy martes se exhibirá un nuevo cine­
matógrafo en dicho teatro y> según nos di­
cen, se presentarán películas deigran nove­
dad y desconocidas completamente para es­
te público.
Los precios son los mismos que anterior- 
jnente existían en Jas secciones -ciñemato- 
gláflcas. _______ __
GfRVfZA
ACEITE FINO Y JABONES S t iP E R I ^
Ciase fina á ptas. 14,50 arroba.— Primera presión á otas 1.̂  avT>nl̂ o J;
Servicio á domicilio. Cálle Molina Lariol T  nl
------------------------------- ----- -----------  •
E L  SSGL B®tal3leeii]CLÍ©3ito d e
"d© ÁNTONÍÓ SAEMZ ALMrô
-tó.óá» la » ,
)»n  a r t ib u ló »  S e v 'ertiue 1
seda alia nove<lad, gasas caladas Maneas, «niíT. í 
colerefl. -Ibquóa de todas clases y dibujos, un gran surtido 
ro8r ee todas cla863.-Míaitones de crespón de la China lisoa^k^l 
#M^,d0<e(4o m  .pesetas y :pañaelos^bordaóns 4  12 pe^tas.
^  íS* «sa 4odioa, ¡u»- artlcu j^ jj#
Bálsamo Anti-Reumático Radical
C ^ R A  L O S  D O L O R E S  D E  R E U M A . P O R  A O ü D O S OUR
afeé1 , i DEVENTAENMlLAfeA ,
Farmacia de F. del Río, Sucesor de Goúzález Marfll^XDtmipáÉiEan^n. ̂
.PARAPOfi D.B SAN RAÍ'AEfi
úiohJí
S IT U A D O  E N  P U E R T .A  N U E V A  ■
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se hospedan en 
parador, el dueño del mismo ha acordado aervir ■ • <
A lm u e r z o s  y  C om id as  d e^ d e  una p e s e ta  en  adelaxite . 
así como ihospedaj es, Qon asistenpi^á catorce reales. ' ' * t'.
Cotí esto cree el nuevo duéño de este establecimiento que ofrece economías alnfla» 
fo al mismo tiempo qué oomodidadéfe. ; -
N o  o lv id a r s e  d é  e l  P a ra d o r  d e  S a n  R a fa e l
ger
Üneasde Vapores Correos
MiIDAS FIJAB PUERTO de HALAQ4
■ -RICA CMRVBZá. IMPORTAD^ 
.PILSEN B-íl BlSRfiegítim a álémaw
ES E L MAS BENIGNO ESTIMULANTE, “NO' CONTIENE 
® SALICILICO, NI OTRAS MATERIAS NOCUfAS.
13ERVECERIA .DEL LECpN 
A&aeén por mayor Plaza dê üncibay 9;-
i
•Máíáí
El vapor trasatlántico francés
AQUITAINE
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor francés
EMIR
saldrá el 6 de Septiembre para Melill'a, Ne-1 
mours, Qrán, Oette y Marsella, con trasbpr- * 
do para 'Túnez, Palérmo, Constkntinopla, 
Odess^ Alejandría y para todos los puertos | 
de Argelia.
En la conferencia que boy celebraron Vi- 
y Ríos, aquél indicó á és­
te que era necesario dotar dé útiles y mate­
riales el arsenal de Ferrol,arbitrando cuan­
tos recursos precisen para la comprare 
máquinas destinadas á lá reorganización 
de la escuadra.
C r im e n .—M u e r te  p o r  a e o ld e n te
.Desuna taberna del barrio Antiguo salie­
ron anoche desafiados dos sujetos, apare­
ciendo hoy el cadáver de uno de ellos flo­
tando sobre el mar..
El muerto presentaba una herida en la 
cabeza producida por una piedra. <
El matador ha sido detenido.
,r—Un obrero que hallábase empalmando 
un cable cayóse de lu éscálefa, quedando 
inuefto en el actOk '
Telegramas de última hora
29, 3, madrugada. (Urgente.)
H a za ñ a  t e  p n  R ía ia tiá s
Ha sido deíenidaJá viuda de D. Estanis­
lao FigúeraSj con motivo de lá fáíta dé pa­
go á* un usurero de cierta cantidad p;ué le 
pre'stó á cuent^ dé la viudedad que dis­
fruta. •
Viaita
El rey don Alfobsó visitará mañana todas 
las instalaciones montadas para observar 
el eclipse.
'T';:;;," ;;sa]d )si^efñón
El rey ba éñcS#édiSb”qué' se baga saber 
sti siítisíácción á los gobernadórés y fuer-; 
zas dé lá guárdík civil dé las provincias qué 
há récorridtí;con'm h^ber visto bien
aiéndidos todos los serví̂ cio s , '
.R o laa  d e  M a te ld
4 por 100 interior contado .̂..
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 porlOO...............
Cédíilas 4 jppr 100...,.........„
Acciones dél' Babeo España.'.'. 
























posee, ba sido contratado este año, como Tés mobtes dé Málaga han’ venido á esfá|ca- 
los anteriores, por aquella Junta, dé feste- ; pital con objeto de quejarse de los rigores 
jos para dar varias veladas con motivo Me i desplegados pof lá  güardia civil en el ;.cum- 
los que se realizarán en dicha plaza. _ f plituiébto de la orden del Sr. Goberna;dpr
No dudamos que el éxito de este añó su-/J ciyil sobre prohibición de colinenas. 
perará á los anteriores, pues el Sr. López | Cuando éstas por el sitio en que se bailan 
ba introducido mejoras notabilísimas én í gQjogadas no perjudican á los transeúntes 
Bus aparatos generadores de gas aceríleuo. |ni á los viñedos ú ofro cultivo, no'hay rar 
; «E l  C o gn a o  G o n zá le z  BFasB> [zón para que se, inoleste á sus dueños, y ê - 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y l este sentido espérámbs ’qúe él señor Urzáiz 
personas de buen gusto'. | aclarará, las medidas últimamente ádopta-
L a  f e r ia  d e  R o n  da. ̂ Hasta ahora por dicha áutorií^d.
nO hay nada decidido acerca de'la feria de I  .“A o e p ta e fó n . El presidente de la 
Ronda. ' j í Junta de festejos de la Victoria B> L. M. al
¡Él vapor trasatlántico francés
POITOU




saldrá él 24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros para Tánger, Setubal,01hao, 
Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras­
bordo para Ips puertos del Brasil; Chile y 
el Pacífico.
El vapor transatlántico francés
FRANGE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
IROCOIRIl Y FUMJ
NOCERA-UMBRA
( M 'ANANTÍAL A M S tU C A )
lU FR A im m
íP t m m A r  D SIL m a r  
Y PLAZA BÍE LA ALHONWftl
,  ■ M A f i A G i K ; ? '
,lBsi|>ertsicíoQ ^urccUi do Bropis 
dustríales- y Boedicinaloa. Produc 
químicos puros. Es^adfieoftiá^ 
V  extrangoíroa. ■
ftíUKO Y SAmíL
F A B R IC A N T E S  
D E  A L C O H D L  V 1 n Í¿ ^ ' 
Venden el de 40 grados desisatarílnl 
eoa todos los derechos pagados, I  
la arroba de 16 2¡3 litros.
Por beefolitros á ptes. í38 
ISacritorio: AlUlJfJSDA. 21.
A. Rmz
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Gbaix, Plaza de los 
Moros, 22, MAL AG A. :
Fábrica de camas de hierro
Calle de Yeles-Málaga número 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa
«vuuLHiuit-iiL» im LiimaiH, iiiii-iíiLi va.. - - - - J  compáreu precios y  calidades. El que
todo se reducirá á iluminaciones en * Honorario de la Junta de festejos de compre tiene una economía de 20 OiO. Mo­
la Victoria para el que ha sido designado 1 délos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni­
ños. Somiers de todos sistemas.
f señor don José Cintera, Director de El Po-í Parece que este año,como ios anteriores, / . i i j t, - IA t e m a r á  T 1® ̂ uega acepte el cargo de Presi- :
Alameda dél Tajo y fuegos artificiales.
La renombrada feria deRonda ba pefdi- ; j i p- ^
do asiBUimtIgaaimporlaneia. , Ja,™ M  P“ .» aprovecha gas-
; Alílpaaa 10 miaalo qae en Málaga; mi *?so esta ocaeion para reiterar a V. el lee- 
mala adminialración ea'cansa de quelo8 5 ^ “ “ ‘> !*í»'* «nsiderapón personalmae. 
intereae, generales se perjndiqnen. | ‘V íllgL  í?  de Agosto ie  1906. , .
Con mucho gusto queda aceptado el car-
C ii® u ja iio  -
Éxtraccióaéin dolor por nuevos proce- 
aimieHtos, especialidad enÂ entadUBU® árr 
tiflciales de todas ciases y de todos los sia- 
temásj conocidos  ̂ coronas de oro, oriflea- 
ciónés.incrustúéiónes de porcelana, dientes 
de pivot y puentes inamovibles.
Plaza de la Constitución, 6 al 14, al lado 
de la Estrella Oriental.
Telegramas de la
De nuestro servicio espécial
C O M P A Ñ IA ,  7
SANCHEZ ORTIZ
; LA CfippEL GipPO 
|(Gepvejs|itpítii. vivai; s>e
fflxpOndo al^grifo á fÓ céntimos bok y 0,76
■’OBrla QraP; Éerveeerín MUNICH.
I j P l a z a l e  CoxieitttuRlón
'</-y  P « «a g < »  . le  A lvsarez
A -las dr@s de famlllir
¿Queréis Hbrar á vueátreé éütee dé íes boirí- 
aks sufrimientos de !a dentkián, que ca* tnatii 
ftecuápría le.oíwsan su.mw'̂ rtrí' dadlcí 
LÁ DENtlClNA L/QUIpA GONZALEZ 
Precio dd frasco i  |»eseta,59 cénríi^
Cenbrál, Farmacia de cañé Temiiéé
....-------------- ----------------3, esétilim a Pudti
N U B V O  R B C R £ : 0
C r is tó b a l M o n te ro
Margué  ̂deLq îos. 7.y plqhmD. Juan Diae,!
Servicio ,á la carta y por cubiertos desd  ̂
pOBctas .1,50.
Flato del día: Albóndigas á la madrileña.
«I . IM




Mantecado y Piña ame-
Avelíana y Limón
grañiáadó.^
Precios durante'lá presente'temporádar 
 ̂Avellana ? ||al vaso.
Manteéado y toda olase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á dom^Up sin pqriqc^ previo.
Fábrípáúétáponésyserría
de corcho, dápsnlas para botellas de EloyO
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
H e rm o s o  ra s g o . — gobernador' 
civil, Sr. Urzáiz, rogó anoche á varios ,pe- 
ríbdiStas pasaran á su despacho para dar­
les" "cuenta de ün'rasgó digno, de todo enco­
mió.
Nuestra primera autoridad civil, triste­
mente impresionada cóü lá visita de los 
hambrientos Obréros de Ardales, de que 
damos cuenta enx>tro lugar, dirigió á lase- 
ñora marquesa de Bquilacbe el siguiente te­
legrama:' /
«Marquesa Squilacbe. -^Saíi Sebastián.'
En nombre de todos los jornaleros necé-1 
sitados de la provincia de Málaga, ruego á | 
usted les mande y dedique algún socorro 
de suscripción iniciada.—Leo» Ursáis.
La suscripción á que sé refiere él ante­
rior telegrama es la iniciada én San Sebas­
tián con destino á los trabajadores de 
Osuna.
Es de advertir que el señor Urzáiz no co­
noce personalmente á la señora marquesa, 
haciendo por tanto su petición en nombre 
dé la caridad.
La noble dama ba contestado con el si- 
gniepte despacho:
«Recibido su telégramá y/siendo imposi- 
í)íe áíspónóf d9 está recaudación, envío, en 
recuerdo de mi marido Martín Larios, naci­
do en esa y cuyo nombre me es tan querido 
como respetado, cuatro mil duros para .los 
obreros necesitados que me piden por con­
ducto de usted.—Marquesa de Sqúilache.»
Tan hermoso proceder no necesita ala­
banzas, juzgándonos dispensados de todo 
elogio hacia la caritativa señora que, en 
nombre de. su difunto esposo, se muestra 
tan dadivosa, con los desgráciados obreros 
de la hermos'a tierra en que nació D. Mar­
tín. Larios.
Ñosotros nos limitamos á expresar á la 
señora marquesa de Squiiache, en nombre 
del pueblo d,e Málaga, la gratitud imperece­
dera de éste y á desear que tan hermoso 
ejemplo sea imitado por todas aquéllas 
personas que, sin graves perjuicios para 
sus intereses, pueden aliviár un tanto la 
honda miseria que se siente en toda la pro­
vincia.
Y  aquí terminamos, no sin antes felicitar 
al Sr, Urzáiz por su felíis iniciativa fe vela­
dora dedos hidalgos sentimientos que le 
animan,
V la je r o a f—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés. -T- Don Francisco Restaño, 
don Alfredo. Castado,; ,doii Antonio Pereira
y don EelippeííbiWÓ-t̂ ^̂  ̂ :
Tiotel dpíón, -n-Hon. Miguel Donienech é 
bijo,dón Juan Tapia y dób Rafael Saborido.
Hotel, Cortés ;y fámi-̂ '
lia. ' /'I :
v,0fiteiAJÍifimjÍí-rav—Rób.Ffáücis 
de Caria, don Francisco Candéci, don José 
Conejo, dob, JewüMOiQ, Vfiiajva y don Pío 
.Telo. .
H e r r e r a  M o lí .—Hoy en el tren de la 
una y cuarto llegará de Madrid, con su es-
Hijos de lose M.~ ProloDp
go, agradeciendo la atención.
Tersura en la cara y niejillas sin hundí-1 
miento se conservan basta la veje? .másj 
avanzada con el uso del L le o r  d e l  P q> | 
lo , el más barato é, higiénico dentfífico.
Costillas añejas de cerdos á 7 rea 
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medio reales libra por carniceras.
S an  Juan, 61 y  53
La Capilar antiséptica 
Loción de Staksuio'vntchz ' ; 
es el único remedio 
que el cabello bacé salir.
De venta en todas las perfumeríajp
Gran Fábrica de Camas
de Vitoria y Golcbones metálicos/á pfécids 
económicos. Camas con colchón melálioo á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
rduebJes completamente nuevos.A-LAMOS, I 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
“LA VIGTORIA,,.;
O A R N E C E R IA ,  núims. 34 «1 38
Meriendas Económicas
P op d os  p e s ie s  
Una gráb Merienda ó Cena, conapuesta <ia 
UnNiorizo,
Media ración de BáfcbiebúíQt y 
Media ración de Queso de Boiá ó Mate 
ciiegau
P o p  euavpo 'p es ies  
Una iMa de Sardina óe áceite'ó  ̂eon to? 
mates, '.
Una ración de Jamún eocido ó ctuí«H 
lina ración de Saíébiebón dé Vieb y 
Una rabión de Quésó de Bola ó Msís 
ChegO. ' ;
Rapa lavap y puplfieap la| boga 
nada opmo EAHNOL C b^I^LA .
LICOR ESPAÑOL
DENTÍFRICO
P n a  v is it a
Sírvase visitar la Dfogüéría Modelo aun-1 
que no compra usted nada, AHÍ bayidé to- j
do; hay jabones y perfumería fina, barnices i 
y anilinas. Hay saca-leche, layati »̂»  ̂ ^
/ jje todo hay en Ja Dro  ̂1
guería M¡odelo. Torrijos, 112,
Poderoso pemedio contra todos loé'pade-1 
oiiqieutos de la boca, í
Calma rápidainente 01 «láB fuerte doT-;-* 
demuelas*
Es un autíséptlo'' , l
■ ’ ... poderoso, puramente'
W M
U sad  e l  'E S A N G P S L E  '
■ : Bu-fes-'BHJÉRkíi-̂ KaD»*''
_Da«T« [>«ri$̂ |eo «rroKi»-
Bel Ixtranjfflro
29 Agosto Í9|
L a  eseuadipa In g lesa
Ayer comuniq ué - telegráficamente 
bo de la escuadra inglesará Swinemunde| 
Etí el puerto solamente entraron loa 
poderos, pu'es los grandes navios queo 
fuera de la radar. -ít
Actívase Ja organización de festejov̂ pa 
obsequiar á los mariiios britémeos.  ̂ ■ L  
Desde luego se celebrará una brillan̂  
recepción: ofiícial.
!íi
Júzgase probable que el Kaiser acú^| 
visitar la escuadra.
; ;Frí ^ -varios torpederos, alendes
a'cómpanáfán á los buques ingleses dl'SY 
neniunde á Dantzfg. %
D o  It te w -T o p li
va0; qasas de.,gom r̂cio se bandepla- 
r^ o  0Ü quiebra, á causa del, boyeoitage qufe
Cbiüá'
nos'
, . _ ___________ ________ á| ®
A l̂ée ulps pi-odúctos norteam̂ ca-;í;i n
. .  5  Meáisl»» -'’ '  —«o Médico», Reviste
RÍreélorltilrií»-''-' ' .. ,jráe6ca,' Ijue se publica en
..«'en un noteble ertleulo, titulado X.»
terapénU e», algunos de los juicios, de 
Brtî ét" ................etoraoiones y
Unitradoi doctorea- acerca del empleo del medica-
éadóB hfiportantisinioB de Varlds
P » r «  eunap la  to® F e r tn a  ó  C o n -1
vulsiva los discos eSpeoiaiés dé J. Cianea '
De venta en la Farmacia Paseó Reding l i ’ '
Precio: UNA peséta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de 
Globo», Luis Peláez y C.“, y Farmacia 
Sagrario, Santa María, 25̂ ______ ■
Biento Baanofele en el tratamiento de las fiebres 
palfidieas, intermitentes, lerciánas, ensrtanas, etc.
‘ El Baanofeie preparado pilular de la casa F. Bis-- 
lerl, de MiUn, ha sido experimentado con gran éxi* 
to en Italia, Espidia, República _ Argentina, Méjico, 
leétera, y ha dado resultados iiI nmejorápies.
De él eieribe entre otros, el Dpetor D. 7. de Eche- 
varrlai «...En un coso de paludismo tnreterado hé
A O Q liB árLaza , véase 4,®' plana.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo !  
use el CEFIRO DÉ ORÍÉNTE LILLO. El^ 
que es calvo ó se le cae él cabello es por- * 
qqe quiere. (Véape el anuncio en 4.* plana.) ^
dado el ZBMiofele de-Bisleri. y euan'do iOs medios 
^ s ieo i Boine hablan dado fesultedo. con elórepa.- 
ñdo ep Buestién «b tu ve 1« deeapafie loa  de
Blisieo O lw s ,
 ̂ FPiipsoupá
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frebte á El Aguila.)
Recomendamos á nuestros lectores los 
bbritos de primera' enseñanza de D. Anto­
nio Robles Martín, los cuales pór su exten­
sión- y la exposición de sus temas sdn dé 
grande, utilidad.






■na fleUre laveterada jpal&dloa, sin que taaa 
I ta la Ceehá haya vnelto á reapar oeer eemo 
•BOitnmbraba é hacerlo eáda quince 6 vétete; diás 
•a el Indlvldao objeto de mi. ensayo» - Puebla de 
VoBtalvCii (Toledo), I de NoTiombré de iBOa.
Depósito f  eneval, Don Alfredo Rolando 
^BARCBLODá, Bajadas. Migüél.1 
Bo Inmatra i i  ttdas las bieaas fpir®afilM
. R n .^ l .A ^ io a lo r to ir t
, Eb,el A^rtca oriental aleipana continúa- 
extéudiéu^ la ijiBurrección de laS|̂ in̂ -Í
;genas.' .....
|JÍtiiiiai^ente el tenientePaacbe al frentej 
de úna ¿oíünina sorprendió y derrotó en| 
Kipo ,á los insurreclóé, causándoles cien: 
bajas. ;_ “ • ' •'
Comisión provincial
A la hora de costumbre se reunió ayer 
tarde la Comisión proviucial celebrando la 
primera sesión dé la semana.
Después de apro bar el acta de la qnterior 
se acuerda continúe sobre la mesa el expe­
dienté dé peonés cátninérós y el informe del 
oficial letrado sobre auto del juez de Col­
menar.
Se aprueban las cuentas municipaíe0 de 
Jubrígue; 'Pujerra, Benadalid y Cañete la 
Real.
Se acuerda el ingreso en el, Mj^nicomio 
provincial de los a,lie'naáós Antonio He -̂ 
UábdezT, Ana Montilía, iVíanuel Sánchez,, Pi­
lar Castro y Mária Moreno y la ;recluáión 
definitiva diérdemente Mariano Óller.
Acofdóse .devoiver la fianza constituida 
pór don Manuél González,' contratista que 
fué dé los establecimientos benéficos en 
1904. : ;■ ■ ■
Léese uua .comunicación de don Juan 
Mingorancé én iá' qüe'jiártici0a Líu® fia áe-1 
jado de intervenir en los anuncios de la | 
plaza de toros. : |
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómagp, ace­
días, ídapetencia, clorosis 
con dispepsiá y demás ’én- 
fermédades de! estómago ó 
intestinos, sé curan, aunque 
. tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
. Marca “ STOIHALIXy,
‘ Serrano, 30, Farmacia
MADRID
' ir pciucipales del ujuide*
L A L Ó t f A
JO S É  ,
-IPlauBa'te la  M'íáíftgfe
Oubiertó de do§ pesetas hasta la.siciiicc 
de la j:ard0.r-De, tres pesetas en ftdel.ánte | 
todas horas.—A diariólMacafrbneá'.á la Ííe  ̂
politanau—Variación én eí plato dóí día ' 
vinos de las mejores marcás conocidas 
primitivo Solera de Montilía.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada NevarfSi 
Desde las doce del día,én, adelante, Linióî t 
granizado y ayellaná; por la -tarde, sorbéíff 
detod,asclases. ' ' ¿- ' ' " ' I
Entrada j^r calle dd San Teltoo' (patir:
Sep'vieSc» á te'mSolllO' ■
ALMACENES ds TEeiSOS
DE
N I K E i m O O
DE T O D A  C L A S E  D E .M E T A L E S




. ® F E L I X .  S A E N Z
' Esta casa (ieseósa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
huevas rfebaja^ dé precios en todos 
los artículos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas do 
Caballeros y en lias Batisias^M^^ 
jtiafi. Gasas y .Etajnines para Señoras.
1?aind>ién aéába de recibir una com 
Biderdblji partida' de' M óres  
iíon 4s8 pidgadaSj propios para toldos,, 
i ,  pandos ̂ m a ipe ftie  baratos.
29 AgqáÉi^05.
D e  L u g o
Las fuérzas dé' iufáüteria  ̂yMfiíléría de 5 
güarnicióü en esta capttal cóütinííán reali"! 
zándo paseos miíitafébl , ■
, ' .'.DO'^jPOFPOl:'
Reina gran agitacióü con motivo de 1| 
próximae elecciones genérales. ’
Lá lucba sefáéneárbízádá;
• "/ D é iV in ^ tía
Pareée codá Vesuéltá pl nomíbramiénto | 
uü jüéíz eséééiélpáraABjendéf en lá catí 
instruida COÜ; mótivo; de ids sucesos !fiel 
Marzo; '
Aunque la demanda: de la prensa; en ta 
sentido no se tuvo en cuepta, resulta ahorffi 
que ciertos incideutes aux î4o^jen,eÍ^su^^ 
rio imponen la necesidad'(íél nombram̂  ̂
tq de referencia.
., .M'uúad^' d e  J«]balies 
Los vecinos de Bu^pteareas siguéii dan̂  
do batidaé A la, manada ,de jabaliés qae 
pe días üe preseútó en los’ airedédojÍM 
pueblo,' á fln de acabar éoblá's' fleráé éifl 
pedir que déstruyán las cosécbás' 7 
'dos.' ' ■ ■■
'jDe H u rgo® '
Las distintas cómísiones venidas pw®; 
observar el eclipse tieúéb ya ultímadas sus 
instalaciones.-;'’
A los'periodistás se les hft designado 
sitio especial para que puedan .hacer la iu;|j 
formación delmodq mE^i^^^ ;;Í
Se observa ya gran animación pnra; i* 
fiesta de la feria Áe San Aqtofi^ Gílifl; ^
lebráfd duráq^os días t̂ al f  del próxi^ 
Septiembré ^
Hábfáí^rridlis de toros, concierto ; 
cal'ési ĵM¿os' 'árfificiáles, concutso hípi90»;| 
festiyal ciciistá, bailes populares 7 otroa 
f é B t e j o B t « 4 ' » - ! ^ ' - ' ^  
D d V a ló n e la  v,.
Eu una casa de la callé de la Marina, del
ARA PÍ-ITA V  iUnJiR S e  c o m p r a n  ^ o r  to d o  s u  v ¡ i l o r  e n  m M e  G o m p a ñ ia  n ú m s ,  2 9  y  3 í  ( p 'e n t ^  a l  P a r a d o r  d e l  G e m r a l ) — N u e v a  P l a M
3Ea'g«9pmaat POS EpiorOHES DIAJBlAg
•jj) arrio deí Graó̂  sé/ décl^^ ift- debiendo provg(?rse dicba plazá„en el férmi-
í crndio» acudtendo los l)pniBéróe, que dieron I no de 30 diaé,
principio á íófei tfábajos de eHinctón.
Con iúdttvp d? éstef futego séb^ dé|cu- 
bierfo en la c%¿a incendiada la eXiát'encia 
da.una íábnca dé ceríllae^
;V/;-|<V4WÁ9» 9.96 se l^aiua don 
Bagúena, compareció a deciaraBi.ante. el 
juzgado. JBste ‘instr̂ uye diligencias por la 
fabricación clandestina ds cerillas.
, B1 fuego, fué sofppadô  ̂ í
B xcú pslox iis ta is
esta
Dicen de’̂ u^g,03 quedos señores Cariipol 
y Alabern, yenidós con la reina, se agrega  ̂
rán á la comittva, de dqn Alfonso, para 
acoinpañarré Aibs í îcós de ITuróp^
D e  S a n  S e b a s t iá n  
El-infante doñ Carlps pasará por aquí 
mañana p̂ rócédente de Ámpliion *(Praiicia)V 
en'dirección á Burgos, desde donde regre­
sará á Ban Sebastián con la Reinar la! inV 
fanta María Teresa, el principe Fernando 
de_Baviera y el presidente del Consejo de 
minísÍros,'despüé8 de présenfeiar él eclipse,.
El tren real llegará aqoí, procedente. 
Burgos 
che.
. L á fa n i i l iá  > é a l ' ' ’
El tren real salió dé San Sebastián 
mañana a las ocho. : ,
Acompañan á la reina y á la Infanta Ma- 
ria Teresa el presidente del Consejo de mi­
nistros, el generalíPácbechOi ladúquesfe- de 
San. Carlos, el inspector de Reales Palacios, 
SrrZarco derVallé,! el doctor Alabern, y él 
jefe dél gabinéte tei'égf|i^ep, señor ,Carnj)ós.. 
■í':-; 'Llegada-'«a© -
El trfln real jlegó á Burgos felizmente á 
la una y cincuenta minutos.de Ip, tarde,.
' ■ D e  ' 0 rá ñ a d a  ’'i C 
ipi Gobernador civil be recibido fearta del 
señor ministró de Estado, aüunciándDlé 
que en ;lf presénte seman'á; llegará á .Gra­
nada, paira yisitar sus monumentos, el se­
ñor ministro. de Jla’c.iéñda de Ingíatérrá, 
Mr.v.Anstin acompañado de
su bériáaná  ̂ quíéñéé ée'bóspédarón,^ 
hotel Washington. :■
gadá señor Vivar, que .ya .ô^̂
D e s p i'e iid ljm le iíio  db  u na  p ie -
d*a,.—Esta madrugada se recibió en el go­
bierno civil el siguiente télegrama.
Ronda—Capitán guardiá civil.
«Ayer tarde en úna canterá entre las ep- 
tgeiones de Cortes y GaucM,, dásprendióée 
una piedra, hiriendo gravemente á los obré- 
ros José Barranco y Fernabdo Rodríguez^ 
En la paañána de hoy han sido conduci­
dos á.ésta ciudad para su curación.»
iaianeo' V lta Í ío la ;^ I )ó  Ronda ha re­
gresado el inspectoryegiónál dól Bánóó Vi­
talicio dé España, don Pédeirico Albadalejo, 
apreciablé amigó nuestro;  ̂ ' A  v ̂
ISnseñienzá n o  oiplol|»l.—Pasado 
mañana4 ^̂  ̂ del áctual Aspira pl plazo
de adnrisión de
ipAc^íitAttíodenlOf^éiftablociniá^
í  9^?’ í > sjf  ̂ - yj ,
ooIbn-az.í^í^psjAfes y oñci|jes;en si­
tuación: de excedentes, Aéémplázóv éomtéió- 
ñes activas, retirados "por ̂ Guerra y pénsíó- 
. . . s * > ir r-----. - ■ ^|Dis'tP?í4® i® Pídén de;
mañána 30j á l«íé núevedó la ñó-1 puedéa, presentarde-eh AiLGébiénn^^
,á.percibir sus hab.eyns,del ntes actual.
tP'ódr>adá.~En lá éaéa. de socorro de 
la calle Máriblañca,* füé curado ánÓ'cbe A l 
niño derdQ añqsfl’raneiéco Jiménez, el cual- 
prnsentaba upa herida en la cabeza que se 
la causó, de uná pedrada otro arrapiezo de 
»stí edad-qUe-'sedió á ía íaga ,'
D ió rrós ’ éxtéayládO.s-.-Ea-la pbsadá' 
dó Id baile dé Cnártélés Aán qtiédádb éñ de­
pósito dos bpldbft eebb la calle
de Guartelés por 4n individub de la gttSr- 
dia municipal. ^
JBáeándáiÓ^^ y  bofetadas^--En la 
casa núm. 15; de la cálle del Povoriáta, se 
promovió está mañana un fu,erte escáudajo 
por que una hembra braya llamada Vfctpriá 
Atencia dió yarias bofétadas á un tal Jbéé 
Pacheco que habita eñ la misma callé.
La bravia se dió á,lá fliga. 
v L os  pases(,.-^En las nficinás; de quin­
tas dé este Ayuntamiento dóben préséñtár- 
sé á recpjér sus,pases los siguientes indivi­
duos,:,., , ^  ■ /.
'ManueV Mbreno Martin, Mañuel Barrioi* 
nuevo* Medina, José Perez de Cútoli, Alfre-
Dia 1.® de Septiembre;—Réinuneratorias j 
' y exclaustrados. ■l a  p s o v i o b i á
■'“ !-----  ' I pía 2.--Montepío civil, j^^
ipuz^O. , d ® ' E n  blummaderj santes. 
r<^bnn ;sido detenidon/ yjne,stb^ la cá|f | I>ia 4.—Montepío militar. 
cel,tJoaqnín Rodrignex Alcalá-(a) '^ortóUH^ I 5 ál 7.—Nóminas én góneral.
^rdñmsco Cruces  ̂al ll.--.l^gtfeñÁK)néSt “ “
ty Jáán Ae la .Fuénté __
hurtar siete seras, de carbón á Marcelo Ms-; | En la Caja Éspecial de Depósitos seba 
rin García y  EranCiscó Martos Gallsteó, f  j cpnétituido hoy uno por don Ricardo de las 
Enfermo.r--Des(É báce varioé días sC j^ ^ a s  Rodriguez,,importante j|.4|‘5Q p̂ese 
eneuéhtra, algo delicado de salud, í nuestro demárción dé minas.
querido amigó y correligionario de Rondel a , . ■ -
don,Rafael^GileaiReguera, PPí9bP^P PO^asta ádministrncíóji
V Desdamos íder todo ‘Corazón un rápido f  I • Tf^iapda, el, reparto dei extrâ ^
Icompleto'aliVio. • | jP9®"lo deNórja, para el ejércício actuaí.
R e e e a te  d e  p e s e s  vaou n ás .
fPpAClO DE yiNOiS DE ¥AliEPÉÑAS tlNfSt
.® *® ® ^«“ ddpíe2 dueño dé este écíablecimienío, en combinación confi» aereditídlÉ 
poiooliero do vinoa.tintos dé Valdepeñas,'hán acordado para darlos á bonooer ál púuS*
-Ef
D e  In s t r g q is ió n  | )ú b lic a
Por el Réctorndq de Grañaun, se ha nom­
brado ináestrá de la esc'uéiá phblica dé m-
el partido dé Bjógrandé, término deíGuaro| 
haá '̂Sido eñcohtradás tréŝ ^̂ y vhcutíaé 
qué éb22 ddActual hurtaron! en terreno dé 
Gueyás dei Becerro ál vecino.de Ronda don 
Migue!Záfazúa Garzón: ■
víEhVecinoíde Monda, Diego Rama! Villá 
lobos (a); Babanca, que resulta ser el autor 
del hurto, ha sido detenido y puesto en la 
cárcel.
R o n d o A o s —Han sido noníbradosJuezI i- j- j  j  - - .
de primera instancia de Gastellote don Juan I ̂  ®^i9®d .de Aaqstra , interina , dé
Fernández Loayza y Reynoso, y notario  ̂del 9<>ña Melitona RuiZ Cabello, con
Orgafitt don José Morales Salego, disÍin-1312.160 pesétáS deísueldo/
lo  do Málaga. expenderlos á los siguirmtes
Oía arroba deTaldepefias, tinto legitimo;Clarete..................  .
Media id. de id. id. id. id. . . . .  . ‘ .
Onarto id. de id. id. id. id. . . . . . ,
ünlitroid. de id. id. id. id. . , , . . . ,
Una lurroba de Valdepeñas, timo íegítimo . . , . ;, , , , , , .
H ^ a  id. de id.“  . id. M .. . , , , .  , ,  ,  ,  ,
« í ^  id. de id. Me i d . , . . . . . ; ;  ; ; ;
Unlibroid. de id. id. id.. . . , . , .
Uoa botella de tres onaríoe dé litro de Valdopeñas, vino tinto le^titrio 
N a  o lv id s p  Itó® Caíli?' fSAM .JüABI












D K D IO S,
T ^ - ^  «rantiza la pucesa 'Uh «Mtos vinos y el dueño de este establecimiento «bee
demutiaíré con c-íríiíicado de análisis expedido pOfSj 
.que el 9Ínó oontítioé iíJaterias í̂renaa ¿í».] nmdnntA i« « —•> ^l# p ra to r ig M ^ c jW  tif^e m t e go si del pro uo o do lauvá.
ñás de Algmocín á la profesora doña Victo-iBoh Cristóbal Moreno Moncayo, don Miguel '* Francisco Jiménez Éiafio Pfldm Tm^nn/» 
na Vallejo Pinazó, con eí Aáeldoáñual: dé, FernáU^^ don Antoio Cortés ¿
412‘50 pesetas.
Para la élómentál de niños de Alpandeí-
guidos abógadós rondeños;
' ‘RéAtm é!lad 'o: —Há sido denunciado
wq .P^ í̂P®^9.Pl.e^Jdo Bustamante Burgos, Francisco Aguilar 
del mo-'¿amento al Cid Campeador, en án-1 Süaréz González, Angel
Rosado Bergón j Antonio Ochando Corrales*
ndez Rueda,  toni  t  Lei- 
ya, don Cristóbal Moreno Jaime..
Capacidades
• Don̂  José ^Martin̂  Martín, don Antonio 
iUqnso Blancoi;̂  ábn liaZáro Quero- Marín, 
don Juan Mbreno Díaz, don Juan FerUán- 
deẑ  Vázquiez, don Migue! Martín García, 
dbn Francisco” SáñcKéz Gárcía, don Fran­
cisco Guerea Fernández, don José Luque 
Correa, don Alonso Aguilar Ortiz; dón Juan 
Marín Moreno Ayllón, don Manuel Robles
Jaén, José García Domínguez, José García 
Rueda, Antonio Sierra Fuentes y Cayetano
María pordón, cuya lectura fué acogida, por 
lá asamblea con éñtusíasmo y éimpátía.
G o b i e r n o  m i l i t a F
Jpígadó municipal de Sierra de Yeguas, j Séryicio dé la plaza pará>mañana! ____________ ____ _______
Juan, Aguilar Mórillb (a) íSforáo Bólero, poH í Parada: Los cuerpos de esta guarnición. I Pérez, don Juan* Raíz ̂ ^lóñ-%oñ"Í^^^ 
mt&T un perro dél vécino dé Campillósíl hospital y provisioñee: Borbón, 5.“|Marín Ortiz, don Antonio Moreno Martín 
D. Benito Ayilés Padilla: ’ fcapitán* - - t , ¿t
J P q r m o í ^ ^ l í a e n ^ a ^ ^  ' -   ̂ y  :" ' l ^
cér de íiceácia ha ,8i¿o deppnpiado al Juz-j A  la hora prefijada se ha reunido esta! Cabezas de familia
gado,manicipal de Hunmiíladero el vecino la junta reglamentaria de arrenda-i ^^p9 Emilio Ruiz Ardoino; don José Gár-
Luis González González por usó de una es- j i^ieñto dé locaies,;éxamináhd(r la| propósLI don Adolfo Zulueta Ferrer, .«don
’bópeta. ; V '  . v |piones préééntadaé: ^ ; iSnipoíin-a..5obT'...,.«i '
R e u n ió * ,^ E n  ^hda sé 'há,celebrado
siendo, por lo tanto,aclamada por unanimi­
dad.
La Presidencia da las gracias á Ipncoa- 
currentes y se levanta la sesión, no sin 
acordar dirigir los oportunos nombramien-! 
tos á los ciudadanos elegidos para que se 
posesionen de sus jrespeptivos cMgpef el pró- 
ximojiieves. ' -
Suyo afmo. como sienipre s. s. q. b. 
m.—El Corrlsponsal, Manuel Barci.
27 Agosto 1906.
s.
B o l e t í n  O f i c i a l
Dia 29:
v *é-Wi Vpi,DIJX»U,U I *Da‘ X V *
en e! Ay»i9tamiéntó junta general ¿e subs-1 • asunto que le interesa debe pre-_ • _J*1 _ 4 V ' * \ _ - 1  43 AnTO V0A AM 1 n n «‘«.A /J— ^ _ 1_ • 
criptbrés del émpréstíto para lar, éonstruc-[®if“ *®̂ ®® *'̂ ® ®®*̂® Gobierno,
ci*óri del cuartel dé infantería, éon éí fin de í ̂  ®®“ 9“ ctor segundo que fué de la brigada 
dariCttenta de la real oEdén dictada él día.241 tropas Me Sáriida*'Milítar¿Enrique,Car-'At ̂  _ á , ■ 1 -1̂  I ItinnA TTnrfn/lrk '
Juaií
Relación nominal de propietarios?,intere- 
ja,dos .en ,la ocupgoión 4e terrenos eh tlor- 
íÍPáde^Ia' F^ntpra^y^penalá^ puiA el 
.^^ypohamíenjo de aguas 4éi .
de. Juliq y acofdár la fpeha y  píá¿ó I Hurtado,
ná dé hacérse la fecandapión de los fqrídos
Circular del ministprio de Agricultura
;,sóvWé.:óre^Ípn de« sociódadés Agrícólás d©
tepasadb. ;
V’ ’ , T o r o s
Linares 28. ■ Cinco toros de Ibarra lidi­
ados esta; tarde foeron buenos; e! cuarto 
llevó fuego por su Kmánsedttmbre. < -
Caballos mqértoé;trece;Cpnejito sqpq|ÍM 
estoqueando y con la ca^fe :
1 Morénito de, Algeciráé n̂  ̂ Ao pr%PÍ 
de un soberbio vplapiév . j i
José Blanco Alarcón, José ¡González;
Antonio Baíb^Ólmedó, Aguíi-.- r:e-
réz, RafaeLE^lcón Falhón, FEaáciscq Gâ  
rrascmj^wijés, Vicehtei'Mártitt' Gómez, 
^SScí0o  Reñía R9iz,T^iépláé Bayoña;Gi- 
labért, Salvador ValéP^hela Mbren,ó,Rafael 
Torres Esquiaño, Anttín jó i MoUná López, 
Adolfo TÓrréé'iBlanco y .Édüardó Fernáh-
A1 cuarto que estaba cbiSpletáménÍe Éü- .|¿ez=Nâ ^̂  ̂
ido, lo toreó spperiormente . ¿̂ e,̂ ipálét̂  Pedro López Campos; Mánuel Gutiérrez
tiendo una pglppada bastq la guá̂ j;î ^̂  , í Tnvad̂ ^Ĝ uillermo Rbdrigüéz SandóvaL^Ma- 
Intenta descabállay y Sé I®, arranca ®l to-Ijjijgi, Muñoz,. Antohib López Ballesteros, 
rtiS dáhdolé-unpuníazoen.la mabÓr izquier-i Manhé! Vargas Bu Eduardo! Mar-
da, de cinco centímetros de extensión A.®f |tín !^ópez,, M.iguel M Rafael^Avila
dos jde profundidad. Se retira á la énferiñe- < ¿e' !ai.-Rosá,’Ap8é Rálopî  ̂
ría no;, volviendo á salir píáSjí; :  ̂ drádé Cafétilláí JhSh'^rreras Alcazár, Sal-
El picador Onofrê das-uná epid  ̂ TeSultqn-1 vadqr,Marques Alexandrejí..^tonio Guerra 
do con un,a herida en la nuéá y fuerte coií-,, Muñoz, José , Vila López, Fráncisco Toro
fOrdóñez, Ramón Pinazo Gonejo* José Re­moción cerebral.
Loja, 29í—EL ganado de don Romualdo 
Jiménez; regvüar. « í K -; ■'<'
Caballos arrastrados cuátrb:
Toreriíp, regularv ‘ ; - ̂
B¿}nól4íq,:superipr tóréañdo y matando
■ T»-:. ::i-.it I Á wi-t-íÁ-nAn '
güera Cubo, Eráucisep Fernández, Torres; 
Salvador Viíipdré Cárdoná, Rafael Biole 
Ruiz, Rafael García García,Franéísco Águi- 
lar Martín, José de Cárdenas Rivera,^Ra­
fael Rómerp López, Juañ Bprmñjlez ]^ iz.
Banderiíiéando se dlstingbiéron LaHí»;y| Antonio Navás Vilípére, José
Mpiitenegro.
ORTIZ.
S ó b á lto » ia ílo e ld lo ia  - El cónsul dé
E s p a ñ a  étt Oráa eomunlca él fallécimientp. 
de los súbditóé espáñoieS Francisco Eivirá 
Andrés, Viéehté GuÚién Gutón, Rosa T ^
iregrosa Rolen, Diego Alcázar Gonz^fT 
Máeida López,v José Martínez Sánchez, 
Francisca Arandíâ  .Peralíá* Francisco^ Ro-, 
Vicente, ClaraíFiaza Giber, Rafael Sa- 
A^Anselma,Mágdalé^ 
rJuana. " ¡i.:'..-!!'•'
tllqk d em ih Ü rfe iB -^ ^
.it^Énte él éxito que alcaóniá Acádeínia 
! b S a  qué íibnen á su cargo bhestros; es-
don Eduardo ̂ Bántaoiaiia y
y José Domínguez Serrano
K X f-d lpatado.—Encuéntrase en esta 
el ex-diputado''á' Cortes por Gaucin,* Roñ 
José Vignote Wunderlich. :! í
B*Yei»mo¿--"Se éncuéptra qnfermo^el 
subdirector de la compañiá' Re íbéféMoca- 
rríies ándalueéé, don AguslfU Saenztw íq** 
bera. "!!'"' ■ ,
Deseantes sif alivio. , . V 
O tro  tlitto :—TL José'García Jimettezi
que se anticipén para la pbrá
Q a b a lle r ia s  e x tra v ia d a s .- -  En
ePsitiÓ cpnbcido ’ por Dos Cáárcbfiés, térmi­
no de Alozaina se'ptraviarórfi dos caballe­
rías mayores, propiedad de Francisco Gil Ghavé's. _ 'vA-...'. '  ̂ íT.,̂
î KLa guardia civil practicó dilígenMas pa- 
f* i“’~re|cate de dichos semovientes, resul
hurtados por
(A KhuuosV is ^ ^ ie s  para npderA^unjnar mas ligeros abandonafón unRüryñ^^jji* 
vahan. ■ ~■ ■ A"
R l lv la d o ,  — Hállase algo mejorado de 
la indisposición que ló áquejába," é ! señor 
Semilla, juez de instrucción dé Ronda.
' Deseañios qué cbnlmú©el alivió.' ^
M a r id o  q u e  h lé r e .—En Benamar- 
gosa se suscitó una riña entre el matrimo­
nió Francisco Yüste'Mttñoz' y Ana Bustos 
Reina, sacando el prinieró uáa ' facá óbn la 
qué asestó una puñalada a Sq costilla, o^- 
sionándole una herida grave én el ■ costado 
derecho. , ;í
El criminal, una veí cometido el hecbo,se 
marchó del pttéblói* pfésentáudóhé én la 
cárcel de Vélez líálaga* donde éolicitó’ que 
lo detuvieran‘]^r'hábér; herido ásü inujer.
íD e le g a c ié n  d e  H a c ie n d a
. Por diversos conceptos han ingresado, hoy
en esta Tesorería dé 'Haóiehda 4(í(Bt '̂‘5,6 
pesetas. - ■
, Venciendo en 1.® de Octubre de 1905, eí 
cqpón númr. 16 de los títnTos del 4 pór 100 
Mterior de la emisión de 1900, así como un 
irioiestre de intereses,de, las . inscripciones 
Hbminativas de igual ’rénta,'Í‘á Direcéídq 
¿éneral dé la Deuda y Clases Pasivas, ha 
Icordado que desde él/dia primero dé Sép- 
iiembre próximo, se reciban por estas .Qfl-
SSeOION PRIMERA
B a  t r a g e d ia  d e l  C lr e u lo '
Salvadór Arias oval.
Capacidades
Dpn Antonio Biedma Molina,'- don 
Alaqio Lasso de la Vega. : ; f -
Distrito de Véles-Málaga 
. Cabezas DE Famílía '
Don Francisco España Ferbández, don̂ ^
Juan Castillo Fernández^,don Antpuin Pe- 
laez Garrido, don Juan Hier^jzüeld'Áílárv^ 
ca, don Rafael Campos Péíaéz, dOn Feíix” ,
Acqsta Abólos, don José Casamayor Ce-| ' '^|'0® éyunfanrientos de Saraján y Oño- 
I bríán, dqn José Calderón Matéós, don Aqtó- î};'^9*H.aÍ98ihacen.sabéÉ la ex|)osioión al nú- 
h io.^sa ^9Í?®2» don Earique*Navarío,(ía-‘ y cuentas
¡ivcttlár de Hacienda sobré admisión 
ué, cooranzá de cpnfqmojs en Vi-
culo
A raíz de la tragedia ocurrida en , eí qír-iHéñrez,'don Antonló^GaíiS^M^^ 9£?®̂ ®A®|Qn ̂ peqtíyain.ent^
el j9®z A^meda.díctó f^anóistó Claros J ó s é M t  3 ^
auto de prisión contra los acíóres de eÜaj cíá.Ruiz,,4on Ánronio Alcoba Rosado, don 
®i documento la no admí-fJaan Barranquero Baraga, don A'htonio 
sión de fianza. den Francisco Román






f ̂ ^^® - e® HuiáGarcía Guerrero; pjfeééh-i Manuel Mateo Rátáméro, 
rréró aAípf de ^  Gónzález Rivas, don José
ros
tad
f iS O F G á i f ip  d i©  p a s a s »
3aECHUBA OÓN COLOR
• ‘  • • • Reales
pnio Cruz Costilla, 
don José Cazorla
Hoy sevha .yisto én.^ia sección *1®® -Bernardo Gallardo González,
cidente., Gomo Asea!actuó el i® '[% °^ályador Pérez ,Sánchez,
López González 
Estrada.
y como señorseñor Góllantes 
do Claros
don Cristóbal 
 ̂ - ™„_Marín 





, De los incidentes d ^a  vista no podemos TriahÓ, dbñ Manuel Ruiz Tejeá, dm aS  




brarse aquella á puerta ceirada.
Según ntíéstras nótíciaé él fiscal sé ópu- 
á lá prétensíón aüe sostenía el sefiór'!És-soá- e i qu ño Es-;: 
trada, quedandti" el tribunal de derecÍío‘ én 
dictatséntenciá./^^ '
3 SEoblÓN SEQXJKnA
timados ámig«?8 don Eduardo
donFélix:'Rá’iúoé/
Pára dempktrar los añelantos de ío.!' 
alumnos que eh bieho centró’ réeibén esme­
raba éducaéíón artística, es^órobable que 
se^ganice uña fanción teatral; represen- 
tánd^e varias de las obras que tieneq per- 
féctamenie ensayadás.y e^túdia^aqj v;
L ob «B s la ito s » y  compB:i^ia.-^
Contfeúaniéh ALHospítaliRlgó inejiqadpá
desué heridasjioa Mérmanos 
protagonistas de íáAári^ejtíía reymta^^ 
movida el sábadü e4 éléprralÓñ Ae -lá! ^
■ guerá.- , ' ■ ■ ' : V '/
Porlo qúe selrefi;e#é;a!.,tércero-de los he- 
ridos^apellidadO Aldana,:su éstado es basv 
tante*’:|rávé, témiéndpse quá.failezGá.. 3
PeVn TI e f íAn i — Ayer falleció después, 
de lai^a y  penosa dólencia. lá, señora doña 
Concepción Galvé .̂ de Dtícas.
La!|finada por laé excelentes cualidades 
que atesorabSj^zabaúe'generql éstimacioh 
y aprecio, hábyadÓ'A^  ̂ stt nmerjie
hondo sentímientp  ̂en cuáp̂ tos iqe hóqraró̂ n 
.con su amistad. ¡"','"3 / '
,A i® conducción del cadáver,, qúe se ye-' 
qrideó ayer á las ctiatro .4é'ta;;ltó asistie-; 
ron el jefe3de ésta c)ptro!d^  ̂
ignaeip Murcia, , el éégunáó jefe deLm^ 
don Francisco 'Bernábea. íps aeñóres don 
Félix'Torres, don Enrique Vilchez,dQú 
Francisco Montilia, 4oñ !4Ósé Antonio A.; 
Alcántara, ;dpn Bar-^ÍPhié' Ceraós, don Ra
món Andrés, .don ManúÍl!RuÍerdes;don'Jo-t
sé Radios y otros que no reeprdamóSi,
Remba la fahiilia nueptro péaamé. ̂ ir
S u b a s t» .—Bajo el tipo der|,600 pése-¿ 
tas séiefectuará el 16 de Septiembré,'la su­
basta para contratar el transporte: de la co- 
, rresppndenclay^í’IÁP?’ ^ cahalbp» Resde las, 
oficinas del ramo én Málaga á las d,el Cpl- 
menar. - •
En este Góhiérnó civil sé admiten prppo- 
sicioñes.
R etlpb dos do  O uevpa.—-Unaéomi- 
sión de retirados por Guerra ha visitado al 
general Weyler, jara: dqrle lay gfqci0  ppr 
el d.eseo de favorecerlos qqe revelan suq 
disposiciones deíR9 al 24 del afetuál, y para 
rogarle que restablezca las habilitaciones 
en las demás regipnesî ^̂  en lá misma forma 
que io ha becbo en ,|íadr|d yíRareelpna
La Gpmisión salió satisfecha del despa­
cho del ministro y  espera, que establezca 
una verdadera iguáiaaá entre los que la 
formaban y sus compañeros de.prpvincjqs 
dejando subsístehíes lás hábilijtáeipji®® de 
la segunda, tercera, quinta, sextá y á 
regiones. "
B áqbI iio  eiiiébojiix iido.
carbonizado, pn las playaq • de San Ajadrés, 
ñúa importante cantidad bacalao podrido 
decomisado por la cpmisjón de aba®.to*
V «o «n to ;  r-Eu la villa de Gaucín se en­
cuentra vacante Ja plazn.de médico titular, 
«argó retribuido con 1.500 ptas. anuales,
dueño de! estáblecimiéntó dé bebidas Sol y pfuas de Hacienda, sin limitación 4e tiem- 
Sopíbra, ha denunciado hoy á la poUcía .ipg ¿g fgg referidas ,dettda8.4elA poaipo 
qüeiel AOv del actual se presentaron en sai.íQterió! y las inscripcioúéé hóMnátívááúéí 
casa tres indívídúos á̂  cambiar, 100 p e s e - d é  Gorporacipnes civiles, estable- 
tas eq caiaeriiia por plat®»;^ R®?puÓ8 ■dófcíMíehtóá de Reneflcencia é Instrucción pú- 
haber verificado la operaóipn tsvó ü®ceei-'|:jj||¿¿̂  Cofradías, Capellanías y
dad de desliar .uno de 1®® y®tol® PáHúchpsjúeklááq^^  ̂ pqra qî  pagp sg, hallen , dpmiqi- 
recibiáos notando que era RñáabO;de pió-, liadas en está ;jpi?oVinciá| 'ádyiVfiéhdosé'á' 
mo lleno dp perdigones. ? los presentadores que pór-̂ lB qtíé'yeSpéctó
Revisado tódo el dinero dióse cuenta de al trimestre de que se.trata no seadmitiráh3 
que había sidO YÍCtima dé ,ún timo dé 351 otras ifacturaa* dé ótipoaeéR' inscripciones 
FéSétas; I más que las qúe contéhgañ iárpresá íálfe-
3; '■ ' ' ' " '
ra 4S .  T O  P "  la M eg «tó »ís e  .kan a r la d o  ,1«8
d e L  M o B L ,n a  í,nedan
blico Ó causar daño en su salud. * 8»  OS
S ú  s p e  n s l d n
Como, |emianips se ba suspendido por 
falta dé jurados 31a vista de la causa ins­
truida cqntra Blás Cerezo.
^  in t e r é j i  ''
Un juicio de”dérécho se há celebrado éU' 
estaeección contra dos pobres diablos au-; 
torés del hurto frustrado de medía fanega 
desellólas. ; , , ,
Papa  m añ ana
>Rara mañáná hay ahíflac jado .cinco j.ui-; 
cios, de los cuales ninguno Sene importan-
'?■ , / . ''ir ■; .j
i^lá#úáií,;^íáez.'
Cabezas bb e^milia 
Doñ Luis Ajguadó 3 Jiménez, don. José 
Márfi!Ferháhdéz; dqn CirianÓ Toval y don 
Rafael Cálvente, Salazar. 3
Reviso . .
Medio reviso . ,
Aseado . . . ,
Corriente. . . [











Don Juan MAĉ b Bnptó; don Féruándó 
Aly^.z |íco^á> Rafael Páez Moncayo, 
Úon̂ Â bÜéó 'EspÊ m'Es d̂on Francisco 
MprRfá Féféz, AÍ(u Aníónio 3 é̂yp3áílrÓ,  ̂
doú^Féhit'o Lara,]^^ don Francisco Gue- 
ríreró >GÉu?cía, dóú^onso Dómíngqg^ dej 
Cid; ,dpn
Capacidades '
_ Dpn,i|̂ anuel Martín Ossório y Ron Frán- 
ciscp3 GÓnzálqz Junquitu.
l é ^ d e
Sr. Director de El Popíjlar,
y correligionario predl-
 ̂̂ g o s  Mci®s, 00 á 00 reales los 44 Míos 
«ftranjéros, 60 á 61 id. loé 44 Sem' 
Idem blanquiUos, 00 á 00 id los 4R
P i í i “5_??í P>í». ?? í  00 w. lo. ¿  i d S
Muy Sr. mió 
.leetoi >
Está 'líóche ha tenido lugar la asamblea 
gqneral de!.partido republiéáno local para 
tratar de su réorganización. •*'
; El pfe.8id.eute, Sf . Veuturá Martínez, da 
comiénzó al acto, dando cuenta del objetq 
y M lP tando á la vez la di­
misión dé toda la furita Municipal y las de
cTo w«':: --------- ’ ^ D̂D id. los ÍOO id
Habas m^aganas, 61 á 63 reales fantóL 
Idem pochineras, 65 á 6? id. Ídem. ' 
de primera, 170 á 200 id-, lo
150 id; loP á7 it3 m  
Idem de tercera, IQO á H 6id '«oál? i Í I m  
jMtramuoes, 39 id. la faní ®® ®'
Ywo., 87463.Í?'AmlK ' aOS Oí x][a luoifia
7,^^?®*:árcado, 63 á 54 id. los 53 li2 íd 
I15á m  idi ios 50 Ídem:  ̂ '
Distritos, que por unanimidad son 
das. Rrocédese á la deslgnaMú^ R'e ia "^s¿  
de edad, “ que en él ac>̂  j®®
Dase iMtúrá ¿  ̂ ' -'^Pueda constituida.
^  proposición suscrita
ppu_ -y5np» correligionarios óncamínada á 
teamites del nombramiento de 
la nueva Junta directiva, la que después de 
discutida se aprueba. Por una Comisión
pasivas;
,C0m lB l6 ii.---Hpy se ba reunídó la co- j 
misión dé Ornato y Obras públicas. 
3A o b p á s  é n  ieÍ-'matadePc»;---En bre-| 
ve darán-comienzo en el matadero las obras 
necesarias para la reipáración dé la cisterna 
general, ,á la que se dotará de|depósitos dé 
lescargahútoníáticay de corrientes de agua 
así 'comó la que feorrespóride al departamen­
to de Ips seüpres veterinarios. 3 
•Sin n g iia  .—El señor coroné! dé Extre­
madura comuúióó hoy al Ayuntaníiento que 
ei edifi;eio dondé senlójan las fuerzas de su 
mandó se encontraba sinAiua gota de agua, 
"“'ara réruedlarlen lo hpsible dicha falta 
una: sección de bomberos, a ! mando de su 
jefCséñorRamirez, se traBÍadaron al cúaf- 
.telRé Capuchinos., llevando nnahomba por 
puedio de la cual lograron aquéllos llenar 
ios depósilosdé! cuártel.
Sobran los comentaríós. 
p é l lp é é  d é  e in p len d  com­
binación cónalrúbicundó Fébo, mañana se 
óclipéarán dé jos centros oficiales los em­
pleados que qn ios jnismos prestan sus serr 
,vícu>s.'., 3 !.,3:3'--,,.3,„ ¡ !v 
Así se ba ordenado para que vean con 
toda tqanqmliáad. la.pequeña parte de eclip­
se, qué á Máj|agá corresppnde.;
Áéfalt»d íé.---B l áéfior Martíil sestudía 
uh jóroyeetb: párááusíituir qn. Puérta del 
l^ár ei pavimentó qué^boy tiene jROriotró de 
asfalto. '
Si se lléVa á )la práctica y se demuestra 
si buen resultado del asfalto, dicha mejóra 
se hará estensiva á {otras itaportantes vías 
de comunicación.
¿Q ué ñ a  oeurrldoY^L leganá nues­
tra redacción rumoras de que en un fielato 
4e las afueras dé ésta capital babia ocurri- 
du un lamentable incidente. ^
Según Aos dicen un fiel Intentó .subir á 
una carreta para inspeccionar el contenido 
del vehículo y  tuvo la desgracia dé caer al 
suelo.
Los circqns,taqtes alyerlp qaer, se echa­
ron á reír y mplesto el fiel, la empzéudió á 
bófetadás con uqp Re éllp,
Éntoáces sé abaianzarpn3 tqdQS al tal in-' 
dlvídnO ál qué diéron Una sobéraua paliza 
nó pasápdp las cosas á mayores giácias á 
Ha sido- 1̂ '®?̂ ®'̂ ®̂̂ ^̂ ®̂ *̂ ® lajguardia
Héinos prócUrado ínformárnós dél asun­
to no encPntrañdo la iñénór ñóticia envíos 
centros oficiales.
IgporamPP i® tanto la yéracidad de 
tales rumores.
311
_  V I » ,  M.reo. Morillo 
irente,RQn José IfeflUn Donare, don Pfdrq Ouerra.¿«Sécretario, Fráncisco Martín Gue- 
Escpbar Hernandp„don j^pnpjsao -lqrnán, grefé.—Yice.í Antonio González Rosillo — 
dézMoyapp, Ópn <#aquínMaríñ Gonzáléz  ̂ T®«9r®T0,A!Íguél Sedeño García.-Vocales
M a t á d é i F © v
Reses saorifloadas en el día 25:
vacunos y 9 ternera^ peso 3 905 iríi/k 
500 gramos, pesetas 390,55. ^ ® *
m  « « .
WkS.
TotM de peso: 6.914 Míos 250 gran* os. 
Total recaudado: pesetas 543,9 ,̂
Reses saorifloadas en oo.
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aquella noche y sil relato se encontró confortofe/ ccto él de 
MamrHarliyé; solaménte qu& ella no phdo Afflííítáít'¡qote el 
que había muerto á Maurevers fué un monje; y al mismo 
tiempo que Main Hardye ipsiislíá dé Uüi^ que el ase­
sino de MaureYers había sido un monje'diiétráraadu "de ca­
ballero, el hermano Ignacia penetró én la éstancia.
i i lé v a b a  l a  c a p u c h a  e c h a d a  y 3n o  se ve ía 'ñ  m á s  q u e  su s 
p jo s ., 3¡ ■' A
'— ¡© ic h o s P s ld s  q u é  Y a n  á  m c ^ i r li ^ d i j o  á l é u t ! a r .— P o r -  
q u e -e u  b r é Y é  p o d r á n  c o n t e m p m r ^ B í o á  ó n  t o d a  s U  g l o r i a . , 
— ¿ Q u é  b u s c a  a q u í  ese hotobréli^d^^^^ é l ^ ñ o r  d é C o r -  
u é b u t i  -- ' .í ' J f  -
í E f im o n j é  se  fh é  'd e re c h o  á  é l y  d f u  fr ia m e n t e .
—Me han diéhn qué hay aqüí uR hóiúbre que va á mb- 
rir.. ^
— T o d a v í a  e g p e r a r n b s i q u e h o m m í if á .
El monj e fijó en el preboste, upa mirada fascínádora, 
cuyo asceudiénté'infria todP el m 
—Así lo, deseo—dijo;--pero en riai caliéad^db mifiístro 
del íSeSor, trá%b á «Se hómbre losbbnsüeios de la Iglesia.
— ¿ Q u e r é is  c o n fe s a ro s ? — d ij o  a l  h e r id o  F r a n c is b o  G o r -  
n e b u t , b u s c a n d o  e n  s u  n e g a t i y á ^ ^ é d i b  dé- dfe sp bdir a l 
m o n je . *
— S í-T -d ijo  M a i n  H a r d y e  c o n  u n a  in c lin a c ió ii .
—¡Lléveos el diablo!—dijo cónti'áriadb el prébosté;
Y dió orden de que se dejase á la Tuerta en libertad, 
que se trasladase ál Loúvre el cadáver de MáUrIverS f  que 
se marchasen los arqueros que tenían alarmado el ba­
rrio. ^
A  tiempo que él salía, el monje echó atrás su capuBha y 
Main Hardye lanzó un grito  ̂ - • '
^ p l  e s l h i m u r n í ü r ó .
p u e r t a , h a b ía  r e c o ñ b b id b  t a m b ié n  á l h e r m a n ó  lé n á p in  
p e r o  l a  m i r a d a  d e  a q u e l h o m b r e  l a  h a b ía  p e tr ific a d o  
d  I  d e lir a — b a lb u c e ó  e l m ó h je  s e n a la n -
Lalmpacienóia acabó pbí* dómínár á Gornebüt, qué
c la m ó : e x-
—-¡Id o s  t o d o s  a l d ia b lo ! N o  e n tie n d o  u u á  p a la b r a  d é  lo  q u e  p a s a . ' ^  •*, « c  lu
Y ,“ li(5 dejando al fiiBhje f á  lá Tuerta con eí mori-
3r
E n t o n c e s  e l h e r m a n o  Ig n a c io  t o m ó  s u  p a ñ u e íd  y  é n íu R ó  
c u id a d o s a m e n te  iq s  la b id s  efiéáfiéT!?t¿dos d e  M a in  H a r ­
d y e *
A h o r a ,  h a b la — le  d i j o . • - - -•
■“ | S o i s  vo s?— m u r m u r ó  M a i n  H a r d y e .
— ¿ Q u ié n  h a  m u e r t o  á  M a u re v e rs ?
- ^ ¡ T e  Me v e n g a d b l  ̂  ̂ ,v
E l  m o n b u M o  i n o f i ó  m b lá h c Ó Iic á m é n te  la  c il/ e z a  ' 
— ¡ N o  h a  s id o  p t ir  m í  p p r  q u ié n  lé  h a b é is  íM u e rtc ? ' ' 
— ¿ Q u é  te  im p o r ta ?
— S b is  e n é n iig d  d é l  p r e b o s t e ... '
— ¡S ile n c io ! ' '
Y i Y A n e m i g o  d é l B a r ó n  d e  G a íd a ílb á n !
m ó n j e s e  in c lin ó  á  s u  o íá pm u r m u r ó ;
^ ¡ S i  W b l á s  u n a  p á l á b r a m á s , l l  é S tr a n g u ld í 
M a m H a f d y d á e c á l l d .  ' '
C o r n e b u t , a l  o irle  ^ t a r ,  y ó lv i ó  l a  e áb rczá !
-¿ Q u é  * s  eso? ¿ Q u é  t i e n e s f - ^ m u r m u r ó .
X V i l l
— ¡ E l  m o n j e ! E l  m o n je !:**— d i j e  M d in  H a r d y é  b b ñ  a c e n to  
d e e s p a n t o v  r * '
iv ;^ ¡U n :< h o in fe O  v ft  á m O r Í F ! / i - m m ‘i n n r a b á  e l h e r m a n ó  I g ­
n a c io  e n  su s  r e z o s . ' *
— ¡ E l  m o n j e , e l m o n je !— b a lb u c e a b a  s íe m p tC fé í M é tíó p l 
' "“ - ‘P m ’0, A í i o n j b ? - ^ H m t m M r d  y á  im p a c ie n te  é í  p r e - 
bostefe:'-'-'^" '-'■r: ■ ■ '
— E l q u e . . . , !  \  ■ "
E n  a q u é l m é m e n t o  a c u d ió  á  l a  b d é a  d e  3M a in  É a r d y e  
u n a  b o c a n a d a  d© s a n g re  y  n o  p'udo <i‘é a b q F .
T u e r t a , q u e  h a b ía  p e r m a n e c id o  e n  e l d in t e l  d e  la
q i i i é i j h e  íra é itó  
l a  T u t ó i l t e r a A
L a  T u e r t a  le  m ir ó  c o n  e s p a n to
„,7^¡  ®“  t i  p re e i^ b  ¿ u ¿  t e  e n tr eg u e s  á  m í  e n  c u e r p o  y  a lm a . ^  e n ir e -
P 0 8  E 6 i ( M a g i 8 B  a i á i a w







sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
Se Tende en las BÍt>lkotéiea«i 
^  lae estaeione^ del 
fi*ll de Málaga y  Bobad¿^v>i
ObseFvaeiones
Barómetro redncido al nivel del mar 7  
áO, G.c.,766,6.
Direooión del viento, S. E.
Lluvia,'mjm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 2§,8,. 
Idem mínima, 21,7.
Higrómetro: Bola húmeda* 23,8; bQla.ao- 
oa, 25,0.
Tiempo, bueiio.
”Wil: O e i | i 0 i i t e M o s
Reoapdaoión obtenida en el día de=a|!ert
Por inhumaciones, ptaa* B50,pO, - • ^
Por pprmanenjfjias, fitop, 13,á^ ,
Porexhumaoionaa,Bía#l*+Q,VP*. , t. 
Total ptas. 582,50.
I Defunciones. — María López Trugillo y 
{Rafael Cabezas Lojanoi 
l' Matrimonios;
RegistiN» eivil
lusotipciones hechas ayen ' 
JUZGADO DE LA HBEOE]}
Nacimientos.—-Aurora López 
leí l*ortales Rodríguez, Miguel
-Ándrade, BmiÜo Marín BlahCo y ÍO^ 
IbadoGarín.
Ninguno.
JUZGADO DE SAirrO DOUIKOO 
Nacimientos.—tJabriel RtibÍo''M!fii*ftí 
ria Sánchez Torres,’.Máría Nieto Roi&áñV 
i^na-León MOntord y Muría López García. 
Defunoiones.^f<ñíS Frías Oarbonere^Ma-]
Matrimonios.--Florentino Medina Oalta-
ffaiíb'r cón Thfe^a’ iíareíá Olalla.
nuel Pa^aEzcimez, Antonio, Sánchez «QapD 
pos, Oarmen Leóp, hppez, í^tildp GjWCÍa 
* líiez Jiniónez.Navas y Josefa Vázqu ri 
Matrimónios.-Ninguno,
JU2ÍGADO de'  la AI 
Nacimientos. -  Margarita 
rres.
Defunciones. - Antonio.- Tenuel QaHárdo,' 





DUftUBS KNrHAD08 AW.a 
.Setubal», de Denia.V o IJV/A ' IwVv wi* » - ' 7 ,
Idem «Aquiíaioe», de 
.Idem «Manuel Calvo», de^Rurcelona.
ídem «Diana», de Valencia.
íiMd “ ■ ’..pfta'», de Tárifa.
BubuaS DBfePAOHADOÍf
VápOr «-Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Manuel Calvo , para Habana. - 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem fpinamarca», para New-York.
. . ...
Eu puertas,de 4Á realea arroba
TE A T I^ ‘.%Ur
co-lírioa de don(
A las 8 lí2.-r“ííií.i 
A las91iJ 
A las'W í)
A las l i  lf*^“r 
Entrada gene^páS® 
cétítimos. ’ ' íi 'V' ^
' TEATRO-blRtíb'^iMi
foPathé; ‘ ’ '
Todas las noches-^ 
oiones, en las que v-s 
vistas. ,
Entrada de aníxi>̂ atj.ĉ '̂
’ de grada,' 15 ídem,
Tipogijafía dfL^í^
_ _____.................... .... ..... ...... .......  ̂  ̂ '
Las @eftoi>as que téugas vello  é pelo ei», JA eava 6 en eua lqu lw  M Vte Urf ettorpo^uetten ooottoi W  
el PepilatoipiO Polvojí Mo Invita el eU «s, E s e l mAs «eo »6 m ico. as^aft^ 1Se Bemile tewit» eet»i*eo ceiptiñ'c^be antieipaiiao pesetas í5 su en,]̂ Í¡IÍ'S | ,Í>  ;Jpi»ejéÍÍQ a"|ií’ ^ < | ':p a jp j Íe tM -  ÍS Q lé l " ^ ^
f^maeéi]Ltlec»9 Asalto, RARGjEliiOMi^'̂ p^.irepta-OEM '̂
P IN TU R A S  A L  0 L Í ¡0  EN TUBQS:
BARN ICES P A R A  ESM ALTES:
VERDADERO JARABE PAG LIAN O : .
X 5 3 E e o 3 “X :r :B :2 ^ x «A -  " c r i s r t ' V B i B S . A . X i .
lliOLOPA q .’u . i t a  'p O G & é  ñ a a o a c l x a ®
• 3 3 ¿
r."
r*? 3T
d .e i - o ia 1
‘ í;u.
M é l a s ® » -
VINO DE DAY&BD
De interés pAbHeo
QaaPM iOS A o lT a s a t ^
La libra, de 920 gramoa .en 
Jámpia; 2 pesetas. '
. Idem id. oqri'hue?.0:1.S0 id*, 
Idem id, ternera, 3,id.
C í i P e  [& ,4 « a g o , , , i .  
M i  M ttklM lteeM w
Oasa, do,|3̂  Fsup^i^PP.l'npiaAcZ
Térimipo de Cliuppiaiia _ ;m'Í
Leche.de vaca á50'céntimos el litro, entrdgadaá domicilio en botes proomtados ,'^
jsEfcdjEi'istf toizreizíi* ^ v/'-.
>L» instalación dói Establo, contítrtíído óápecialmento para el objeto, con a r r ^ Ó ^
mós .adelantos, su higiene, Inz yagua abundante dentro del mismo Lstnblo, aslí,^m||
sA nrviíbir.ñ fioa de primera calidtólía
IV3NO DE BAYARD le» ««va ÜUll;
Depóríto en todas lAs farmacias.
Para las enfermedades urinarias
COLLIN et 0.*,gftris: -
m S ’
i g p p '
SOCiBMD M lM  DE SEGUROS
EStABjUBCniA EN BILBAO
'■'"’ai®traSÍpi|B#
un estaWecimientó dC barberil
en ca liere tó Jld'a tt^m- 51.' '̂-• 
Rn el mismo’ihforiharán*
. . l l ’entaL':’ '
Una estantería, mostrador y
100 .000.000 ú e  BtiMSk
50.000.000 de Ptas.
Capital. Social^. . . .  • •
Cfarantiâ B. depositadas
Esta gran sociedad Española es la que se ha creadu 
en él müñdo para él negocio de segjuros. con mayor ca.- 
pitals9eia,l,;.QfrecÍmdo-cjQúmo,-f importajitísima á,
sus ^seguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, hien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director para loé ramos de Incendios y Maríti-« 
Irnos'eh esta Pro'vincia, D. MJGUEUJLté’íS ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.-—Málaga. ’»•
(K a v m m M
« BiedelJ
f ■ '■ Me 10 á 4 de láiárde en cálle Alvarez núm. 3, praL t ̂ r .Tja
.... ^
en la huerta de .la Palma, fren­
te ál fielato de Morales, uUa có- 
-moda y bonita casa con feu oo- 
{'rírespondiente cochera.
V Razón su dueño* Puerta del 
Mar, 3 (ConñteríuJ£§IílBliHQlllI£ro BE QUIlíCftEEI
me'rgiria y novedades 
aí^TO ^IO  M W P O liE a O
?M««xíes-~5urtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes d«
as dases y variedad de artículos, para modistásir—Perfumería de las
y tintaras. para el car
5í|íy;igb¿;̂ *'̂ ara î uefS de la población sp rerajten jnueslcas. ;v cqau
quier mercadería que--se-T».w«- r  . '
Piaza de la ConshtuciM, Granada y  Paaago^
LO PEZ Y  GBIFFí
S-ctc3jSOE/ES Í3S -ív.- Zb^^OjsrT-A-IEiGrÓItsr
Pérdida
de una perra .pachona bjíqa<5a. 
alunarada en negro, oreja ne­
gra y tres lunares grandes ép 
un lado. Lleva iin collar de 
cuero cerrado con remache y 
responde al nomfer®' <in Sara.
Se geajcillicará á quien la prer 
’ Sehte en calle,Zurx»'’^ ''*^ "^
L a  indl■^^trtal
TALLER
parqués de Larios, 5,— MALAGA— TaHores: Guartelesr 4 -
Fábríca de Pianos'y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Esoañpla y Extranjera.--EdÍciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Colección de obras caracíerístiĉ ,̂para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN PARGÁ'. ' , ,
' íGran surtido ep Piapos y Armpnjpms'. de los ipas,pcreditpd.os., consr 
tructores’espáñoles y íextran'jerosi-̂ Ventas.al contado y á plazos.—Instru­
mentos tnúsicos de tod̂ ŝ  clames. T-Accesorios y cuerdas para toda ciase
dé instrumentos.— QompQSturas Y reparacignes.
! de.,platería sá̂ pado en. Luz ̂ óotrica,! amm y demás | ¿q jos Mártires, esqjaú^MQT®' 
comodidades.- Arrendamiento 5 jiazón. En él mismo íntór- 




d» lo» ulftosTOfi^»® f
Uco IfltofUfMÍI, é9 wp « »
la» ottlEimadádWtdal»
m W A  W^FáEOAOA*





' "■ 'í^jf^fenaivo ni má» activo pata lo» iJoliwe» de >éAbe*í4, Jáqu«a*,
' Nada nsa. nerviosos. Los malie® del estómaB̂ y/ deí higMo y
-«ii-ínil. se cürw». íüí-alibienjente. Bsieiia» i boticas A 3 jr 5 
lo* de la infsnpa «or-correo A, todas {(artas.
n^tas caja.--!«; jír..J¿adrid. Eo MAlars, fermada do A. Froloo*»
« I g u l l »
desde 1.” de Septiembre en la 
Caleta up;a bonitu.casp, en pre­
cio ecdnómioói^slftiada detrás 
de» lat de Peones Camineros. 




Ollerías, 17.—Málaga  ̂
Extenso surtído en múébíes 
de todas clases y cuartos cí»»»* 
.pletos de la, producción
°^Ne ooinpr^’ sm visitar antes 
este Talle^ donde ^
grandes ventaj»? t
toda clase do en* 
__Tgós dando modelos á medi­
da y se hacen t&des cuantos 
embales á domicilio se nscesir- 
ten para los mismos.
A D w m d e l Ceffl^eie
f D ld ó t-B O ttin , PJkR tS
I (Esfableoi^oenl797)'
I Para anneeios* yí líbrosf'Jfr 
I Ii90i6, dirigirse» hasta e l lójd» 
i  Beptiembrft Jt




Un lilm  50 céntimos, l i2, litro 25 céntimos, 1[4 litro 15 céntimos. i $
La lecíie de vaca pura y fresca es el mejor alimento, especialmente para enieM 
líe ^ iá r t »  á  domtnfUn lüaitanm y  ta rd e  ,  ̂ V
í Se reciben enc&ígoá eff PUERTA pEL MAR, panadería, y eu ARRIOL A,jQ,_pl■»w.,iî mmeigeglagM«feeinf̂ ..ff*i«iMB8ggBg(it4i|W'il»MaaggMteg*B̂  i '
THE DEL iOHC
SBteorecihso^é, compuesto ae-las ditBrsas plantas medie'iB B t é o r e c i h s o  t h , d . -íp m iñ a le á  ^ L  
Ü e l  M é U é á y o  ( A r a g é n ) , c u rq  r a d ic a lm a n te  lo,s p a d e c im ie n to s  d e l 
'  BBltdmagp* h igai.Q  y  risíQu*^a, d o lo re e  dle m a láo
■'j»0UxniAs» Ap,¿Hdiasy , ,.,iR
E l TH E  MONGAYÓ es uñ gran puriíicador dé lá sangrfí y con Ju  u| 
AftoWániáP' afecctóiies herpétice-s y se evitan Iqs ataques a p o p lé t ic o ^ ,^
«mosí». ' CAJA; 8 REALES *■
VBH>t3í @B* todiais .IsiS E'9'KH19'GÍ3i 5̂ X)rogiiGri9j8 y  '
' B ® p r .® »e »t «n to  e*i M A 'l»ga  y  p ro V ilío lA  , ^
fion garaimas,: sq.ofrece, ,p^a
adnünistráeión ó para trabajar
cuatro horas en cargo análogo. 
Razón: Madre de Dios, 30.
S e  vreudeu
Tresmesas de comedor, una, 
de;dis,fraqpión, p^ra niños, y, un 
lavabo para cáballero.




r In te r e s a n te
i DesdedJísdeíBéptiembreprÓT
ximoi se traslada á la. calle San
Juan dOi Pi®^ nám -21, la Aj^n-.
cia de. Transporte de don. José 
, Sierra que actualmente se en­
cuentra en calle Martínez de la 
Vega, l9i
¡‘fff tYftrftNmto'w





an iou ies, erls lp .é l)t^J
ww-ges’«UBiy''BSV»' '
fBeta» asfeit? Ininetíhitenténte epilíqaese el SunLOl. Cn'fal 
iMAa — Â ŷA u— .— - — .«-A— ..--- .— grado.Téngase
qué lo acbaséján|Í
ipwwi ■■ w«vw«rw« f»p«t\|«cv»«r I I inrMnaTri i. pirfi
*01®® de24 horas.íquemadta âs de primer grado.Téngase 
e EUuiD. Sancionado porimultitud de médioos — --------
Píu^iAau 1 ^  P i¿ ,  Pu «A  DEL Pmot 6t.Bm
D E P D S IT A J IT O  E N  M A L A G A ,  B
SW CHfiM PHÍ
f i ? O t * !T T a ! P . A . P  . A . i T C b 3 í T I 3 ! , 4 : A ,  0 2 3 0 S  
Princesa, ai.^BÍ|RGÉL>ONA
I á lhéi





G ó m e z ;
!- C a s a  y lb 'é i i i l
1 Desde l.'^de/^* 
I da la casa nájí.., 
i boneros (Ba^^
‘ dad). Se le 
I rremolinosURak,
I njdad 26. ’
SaperfósfatoE.—Mitrato do speb.—iSnlfato
Depósitos en los principales
Cientrop AgriPO ias de ISspafta
.éniéo.—(Safes de potass, eté. etP. i
Eu la, provincia deMálagapídaq^e pre;;. 
ciog^y jQoticias mercantiles á los Deiñgaír; 




AJmaeénL en :H>él aga
O q u e
( Servieios gratuitos
Análisis de tierras-(I)*, 
instrucciones, sobye el 
Abqnos.
’ ^^cripc ión  á la, J^^vista LO S  ARO - 
Ni0S 'Q Ú IM G 'O S  y  áe varios í'o^
q Agrícolas;; ‘ '




W S m o  ^ n a t o p e ^ o t e ía s
ViilíavI^Q^ t ÁsíUfia ?>}
et-
■áS??
^^rarllla, 4̂  principal. f- BADR UIi
fi',í3í)Jí‘Rpmítan̂ é POí,cTOOr‘2D¿gr̂ qip̂ . . ■
«oyário, Grahadái 56, y,Rest?u?ant do Htvraán Cortés.
VLs rica sidra de tóndl sin champánítt-, etobotediada se expendé 
en casa.de lote, señores Ria !jfefí*y íi=(íéüa.
Paesípedados D. Miguel FeriiáadGü Oqzoría, Marqués de Larios 9;
P a r a  -iqicna é|Érl| 
En el mejor-’sM 
de la Trinidpd;íM 
arrienda.
En ía misúiw 
diciones;
' -Alaii) 
Para la confe 






-‘ga á las 5 ™
menar á las 8 de l
Admini8tr9.ciÓDuíi 
calle de Sán Rs|fa|lj 
la Cárcel) nfimi F” ’*̂ 
nar, Parador do.
108 LOS ESTUDIANTES DE FAIIÍS LÓá ESTUDIANTES DE PARÍS 105
— Qué queréis de mí?
-r-«Túihas visto a lo n a s  veces a lq iñ o  robado?
'■ .
-^¿Le repou(|̂ eerias? ̂
--S in  "duda. '
— Pues bien—murmuré, el hermam? IgRácioá mpdia 
vó z— iHan mnerto á ese mñol : ;
L a  Tuerta se santiguó.. .. ,
-Lgerá preciso buscar otro—continuó elhermaiwj Ignaf 
y cuando se haj^a encontrado, si< no, quieres perecer 
mísérablemehte...
— iDiosm ífil. .. .
— Será preqiso que afirmes que es el misma que hace; 
quince a^ok sé ééphsb éu las gradas de Saint Oermain 
IjAuxerrois.
•*»  *
Entretanto Amaury el Prudente, prisionero delsa;cris- 
tán meditaba tristemente, sobre. JáPi vicisitudes humauás, 
y se diécía ép la/cueva sombría qqe le, servía de cala-
Ésta noche he dirigido la expedición p îra robar, el 
cuerpo de Golieb, y más que nunca he sido dignQ, d|B- mi 
nombre* pero la prudencia tipp sus horas de extravío, y 
por la mañana he sido charlatán qtordido, entregando 
üná parte de mi secret'o á'veinte estudiantes, y el secreto 
entero á un fraile, á merced del cunl me enpnentro afiora. 
Si ese monje es, como dice, confesor dé lareiqaj me ahor­
carán como al pobre Golieb. ,. jSi al menos pudiera esca-
estancia, á excepción d’eFcirujano que había hecho al heri­
do, la. primera eura.  L  . i-, ’ .
—rEl ,estado» de^Btqe^^jafiero, ¿eSfd©s^P f̂ado?r-TJpfRrftr, 
guntóf. : - -i í»-,
■(—Lo creo así—rdijp eheirujano. , "' . . /
,-T-¿Se< puede,tranaportaí dqtraoasa?^
— Ñó taj; moriría en et. apto. . -i
,, —Está biép, veté.,  ̂ . - . t / j
Main Hardye hizo seña al preboste de que tenía algpj 
grave-que confiarte ynuandq aquMserSPnt^i4)la>cab.©perá 
dé su lecho, tomúla mano á su. ofipiaJrÍMfiWP 'y/le.dijo:?j> < - 
-^¡Sabes; que te quiero mucho! . i .
—Y yo os he pagado—dijo el herido con acento tan déí 
bil que el pre^opté había, tenido necesidad < de bsclmáBSe 
sohrdél,par.a eptpfi!di§Fle---y vpy AíM^ohárpsiPí .v 
— íÁhi—dijo Gornebut admirádo. ^
— Quien me ha herido, he* sidp)Maufp.Vérpi;
¿Y no.el pupblw , i .
—No había aquí .nadÁe,m#'fPLé.inQsotros;jherQas<Xéñi^^^^  ̂
pardanmefiacha» , , . . í..
. -T-Eutqnqos, ¿cómo se eompreudo que, Maureyersi/ haya» 
mnerto?.- ' '
-T.4 -0f 6de h a ,m w tp  etmonje. .M ' '. ’ » ;
— ¿Qué monje?—dijo Gorn^jut con gran sorpresa, ■; -,, ; 
— ^^¡ElmonJa>dpscalppl , :
—¿Para /con qué? ¿Gómp?
U CAlVICi
U S Á M D 0  B L









g  g  s, OIHEREJ
*1 §M u
^A m au ry  había dado la vuelta á su prisión en todos sen­
tidos* pero los muros eran fuertes, la ventana estaba de­
fendida por barras de hieprp, y la puerta era harto sólida
para echarla abajo. ^
^ Sin embargo, Amaury trató de forzar sus goznez, pro­
duciendo esto un pequeño ruido que hizo asomar al Sa­
cristán. .
7—¿Qué queréis?—le dijo., » r
/ j— iSalirl ' , , :v
Guillermo se epho á reír, y volvió á cerrar.Iq. puerta. 
AmaUi^'-entotíces sé ü títíegdá una violenta, desespera­
ción y  se golpeó M cabeza contra lá tapia, y dio.- pnjadas 
8U la puerta, pidiendo á gritos spcprrp, :
Guillermo se hizo el sordo.
— (Gnu W ,esp á d a . .
plihepidouna mir^iiaíde. com pasiónj. 
murmuííóí;^ .
— ¡Pobre hijo mío! jDeliras!
— ¡Loé monjes no gastan espada! i . . - ’
-—Venía vestido de caballero, cou>CQÍfitiQb.delauj.éi;y es­
pada al cinto. ¡j^rOguptadsáda.Tuerta] • í .
A l oir Gornebu^ astaSiPalabras sp .leyantó.-y díflOíiií 
- 7-,¡^o|aI QuqfmCifvftjg^ná) la. djipñacjde éstaicaa». loi 
—^Monseñor—dij o é| de la ronda hocturna,— ha» sidp; .úfe
n i. ^fífti'í.íl^ hiaudf Ala-Tupiítft,^ y dos aiiqntír.osi ;a4e- 
.custodian.
TrrTRédmela,r r? ; . . — ' - .
a«.^íppic4 ^ laiTiUéxlaqimj-ilomba y.»-gritaba 
protestando que erainocente de aquellas tragedias^» qué. 
habían ocurrido en su casa. ., íí . -
¿Góma'^hD'.^oedSp. esto?—pfepuptó.el prebosiér 
Entonces la TiUP^.x^Pfi^iéftpdosdpsjacpnt^imijéntjéSid®
que
- que'hace, renacer'y crecer eFca|>eilo, .barloa;,'bigíAeiyíiiqjásiií^^ 
f de'Su caíd;aj.,eyitá lias, calcas ,y> Cura, todas las etífermedafiés^
I *‘CU'éro cábeíludo, como pelada, étezema
 ̂sel)<̂ rreg,̂ (C!̂ bfiza 1 0 caspa, Mimores, etc.< etc.
^ : I MiUG^f^jd'q.pe^Qnas.que haUiUsado el Céfiro dep^tyenfer^i^m 
'J qerti’ñqaiíí-y.^^'tfii-can.sus.prDdigiosos r e s u l t a d o s . ' \ ' ' . L
«  € / que es ca/vQjO!)/euGct& é¿ cajief/o
- j   ̂ s e  si: no sa ié\el cttbeMoü’ -‘¿ t i
■ '# ' ' ¿Pue^fí',díU'se.iqaypr,,gapaidiía, en' él éxito .infaiible ds¿l tfüi re ^  
, 1.. ncma.brado de-<̂ l?/¡?/?/e--ÁC/V/a? . '» -
Consulta por el inventor, S . X^Up.dor0.<* îi/o,
IjnaletaSy núm. -13, 1,̂ — BARCELONA, .der;3iá 6^'días festi^s||
.'4A X.4 .. , . .V. V ,1 v'í'i-SÍ/'-í'ííl10 á 1 .
é : l̂i'
r
1 i Tambjén'^se dan'consultas á provincias pojr escriib, 
un séli'o']^ara ik'cóhtést'acióii. < -f *■'
T Dq véíita en, todas.las buenas Perfuradyzas, Bazáíés,;Drog$(eK4^'l 
I í]armacj^ y; V'elnqi^erías, á,5joG5e/aéVf*¿r5CD., " . ‘ J ,  ¡ o ' \
|,, AVISO IÍ^PORTANTE '  ^
' SB^QOb I ÎHSBTJHS ‘ sé aposítá^n 'contrá Igual oáiBtída^^| 
1 que pretenda, demosti’ar que/existebn. el mundo nnprep^^®^^
> d^ mej^ores rOSqítadop ^ue el . < .  ̂ t ^  S




L . > :I * 'k%> Y'
